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La corrupción en la administración pública es evidentemente un problema de 
leyes, pero sobretodo humano, de paradigmas, de interpretación a error o 
confusión, pero no puede adaptarse  en el ánimo del legislador del principio de 
justicia y equidad; tampoco de la convicción por parte del ciudadano de cumplirla.  
El atropello que hace el funcionario público de la ley para lograr beneficio 
personal. El problema de la corrupción es que en mucha ocasiones el funcionario 
corrupto no necesita ni siquiera romper una norma para cometer el delito. 
Evidentemente el acto de corrupción está ligado a los valores, es decir, a lo que es 
o no aceptado por una sociedad.  
La corrupción en el Ecuador es la mayor amenaza a los gobiernos, la política, los 
negocios y la democracia y nuestro país no ha escapado a este fenómeno.  De 
antemano debemos citar que la corrupción es el acto del cual un funcionario 
público violenta las normas del sistema legal imperante, para favorecer intereses 
particulares o de grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para 
terceros. La Puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción 
correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector 
público según la percepción de empresarios y analistas de un país, entre 178 
países Ecuador se halla en el puesto 127 más corrupto. 
El abuso, el desorden, el cohecho, la seducción, la depravación, el soborno, la 
coima o peculado estos sinónimos de la corrupción que en algún momento 
deberán desaparecer para que la administración económica pública realmente 
llegue a ser eficiente. Por lo dicho anteriormente es importante crear mecanismos 
como este Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Contratación Pública que 
promueve la transparencia en la administración pública y la eficiencia adquisición 
en bienes, servicios y obras a través de la prevención, investigación de actos de 
corrupción y el control para el juzgamiento, sanción de los responsables. Impulsa 
valores de honestidad a fin de reparar la armonía totalitaria. 
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
1.1 NATURALEZA JURÍDICA 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es una persona jurídica de derecho 
público, perteneciente al ámbito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
desde la vigencia de la Ley N° 246 publicada en el Registro Oficial N° 345 del 27 de 
Diciembre de 1993, cuyo estatus jurídico ha sido reiterado por el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización expedido el 11 de agosto del 
2010 publicado en el Registro Oficial  N° 303 de conformidad con el ordenamiento 
constitucional. 
Las entidades y organismos del sector público, cuentan con varios cuerpos legales, 
que facilitan el cumplimiento de sus funciones en cuanto a que estas entidades están 
encaminadas a la atención de las necesidades económicas, sociales y políticas del 
territorio, siendo notoria que la estructura organizacional es inadecuada al normal 
desenvolviendo de sus actividades. 
1.1.1 EL SECTOR PÚBLICO COMPRENDE.-1 
1.- Los organismos y dependencias de las funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial y 
Justicia Social, Transparencia y Control Social, Electoral.  
2.- Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio 
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 
actividades económicas asumidas por el Estado; y,            
3.- Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
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4.- Entidades que integran el régimen autónomo descentralizado se organiza 
territorialmente en: 
 Juntas Parroquiales Rurales,  
 Los Concejos Municipales,  
 Los Concejos Metropolitanos,  
 Los Consejos Provinciales  
 Y Los Consejos Regionales. 
 
Regímenes Especiales De Gobierno:  
 Distritos Metropolitanos 
 Circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro 
ecuatorianas y montubias; y, 
 El consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. 
1.1.2 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.- 
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CONSTITUCION 
1998 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS    
NO REGULADAS 
FACULTADES NO REGULADAS 
ASIGNACION DE RECURSOS A 
COMPETENCIAS NO REGULADA 
VARIAS LEYES PARA 




ENTRE NIVELES DE GOBIERNO 
FACULTADES REGULADAS 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SEGÚN COMISIÓN DE COSTEO 




Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,  
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de unidad, solidaridad, 
coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad 




 Impulsar procesos de desarrollo acordes con su historia y cultura. 
 Ejercicio facultades normativas. 
 Emitir política pública territorial; y, 
 Elección de sus autoridades. 
Administrativa.- 
 Organización y gestión del talento humano y recursos para el ejercicio de sus 
competencias. 
Financiera.- 
 Recibir directa y oportunamente los recursos del Presupuesto General del 
Estado. 
 Generar sus propios recursos, con sujeción a la Ley. 
 
1.1.3 ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO.- 
CUADRO N°. 2 
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“El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población 
podrán constituirse regímenes especiales.2 
Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 
circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. 
 
 Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán 
agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de 
sus competencias y favorecer sus procesos desintegración. Su creación, 
estructura y administración serán reguladas por la ley. 
 
 Para la conformación de Regiones Autónomas de acuerdo con la Ley se unirán 
dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte 
mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior 
al cinco por ciento de la población nacional. 
 
Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la 
complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley creará 





Al analizar el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 
Descentralización su finalidad es el de transformar el sentido igualitario de los 
procesos de descentralización, con la perspectiva de construir un estado más 
democrático en busca de igualdad como también un desarrollo equilibrado y 
solidario. Su autonomía y descentralización potencia su capacidad de acción 
coordinada entre sus distintos niveles de gobierno, en busca de la solidaridad, la 
equidad territorial y la democracia. 
                                                          
2
Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización Art. 242 
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1.1.4 CONFORMACIÓN DE LOS NUEVOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS.- 
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• Requisitos.- Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie veinte mil 
km2 y un número de habitantes 5% de la población nacional. (Máximo 20% 
territorio).  
 
• Criterios.- Equilibrio interregional, complementariedad ecológica, manejo 
integrado de cuencas, afinidad histórica y cultural. 
 
• Proyecto de ley.- Presentado por Prefectos al Presidente de la República y éste 
verifica requisitos y criterios constitucionales. 
 
• Proyecto de estatuto.- Dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional 
 
• Consulta popular.- Si la consulta no es aprobada se abre posibilidad a una nueva 






















1.1.5 LOS GOBIERNOS DE LOS DISTRITOS METROPOLITANOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS.- 
“Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias 
que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los 
gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de lasadicionales que determine la 
ley que regule el sistema nacional de competencias. En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
distritales.3 
Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 
legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y el estatuto de 
autonomía para el ejerciciode las funciones y competencias que les corresponden y 
las que asuman de los otros niveles de gobierno autónomo descentralizado. Al 
distrito metropolitano autónomo, le corresponderá un único gobierno metropolitano 
autónomo descentralizado, constituido y organizado de conformidad con la 
Constitución, este Código y su estatuto de autonomía. La sede del gobierno del 
distrito metropolitano autónomo será la cabecera cantonal, o aquella que prevea el 
estatuto de autonomía. En el caso de constituirse distritos metropolitanos, su 
territorio no dejará de ser parte del territorio de la provincia a la que pertenece.”4 
1.1.6 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos 
ejerceránlas competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las 
que puedan serán sumidas de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio 
de las adicionales que se les asigne.5 
 
                                                          
3
 Constitución de la República del Ecuador Art. 266 
 
4
Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización Art.83 
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y Rural (Distrito 
Metropolitano) 
1.1.7 DIFERENCIA ENTRE MUNICIPIO Y DISTRITO METROPOLITANO.- 
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ANÁLISIS 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano ejercerán las 
competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan 
serán asumidas de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las 
adicionales que se les asigne. Los Distritos Metropolitanos Autónomos son 
regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal establecidos por 
consideraciones desconcentración demográfica. 
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1.1.8 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS  ENTRE LAS FUNCIONES DE UN  
MUNICIPIO Y DE UN DISTRITO METROPOLITANO.- 
CUADRO N°. 4 
FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL Art. 54 
FUNCIONES DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO AUTÓNOMO 
METROPOLITANO Art.84 
a) Promover el desarrollo 
sustentable de su 
circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a 
través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, 




a) Promover el desarrollo 
sustentable de su 
circunscripción distrital 
metropolitana, para garantizar la 
realización del buen vivir a 
través de la implementación de 
políticas públicas 
metropolitanas, en el marco de 
sus competencias 
constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas 
de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales 
y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas 
de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y 
legales; 
c) Establecer el régimen de uso 
del suelo y urbanístico, para lo 
cual determinará las 
condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división 
o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad 
c) Establecer el régimen de uso 
del suelo y urbanístico, para lo 
cual determinará las 
condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división 
o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad 
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con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para 
zonas verdes y áreas 
comunales; 
con la planificación 
metropolitana, asegurando 
porcentajes para zonas verdes 
y áreas comunales; 
d) Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la 
acción municipal; 
d) Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión 
democrática de la acción 
distrital metropolitana; 
e) Elaborar y ejecutar el plan 
cantonal de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito 
de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de 
manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, y 
realizar en forma permanente, 
el seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas; 
e) Elaborar y ejecutar el plan 
metropolitano de desarrollo, de 
ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito 
de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de 
manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, y realizar 
en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas; 
f) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución 
y la ley y en dicho marco, 
prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública 
cantonal correspondiente, con 
criterios de calidad, eficacia y 
f) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución 
y la ley, y en dicho marco, 
prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública distrital 
correspondiente, con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia, 
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eficiencia, observando los 




subsidiariedad, participación y 
equidad; 
observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, 
regularidad y continuidad, 
solidaridad, subsidiariedad, 
participación y equidad; 
g) Regular, controlar y promover 
el desarrollo de la actividad 
turística cantonal, en 
coordinación con los demás 
gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y 
funcionamiento de 
organizaciones asociativas y 
empresas comunitarias de 
turismo;  
g) Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad 
turística en el distrito 
metropolitano, en coordinación 
con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, 
promoviendo especialmente la 
creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y 
empresas comunitarias de 
turismo; 
h) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en 
su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector 
de la economía social y 
solidaria, para lo cual 
coordinará con los otros niveles 
de gobierno; 
h) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en 
su jurisdicción, poniendo una  
atención especial en el sector 
de la economía social y 
solidaria, para lo cual 
coordinará con los otros niveles 
de gobierno; 
i) Implementar el derecho al 
hábitat y a la vivienda y 
desarrollar planes y programas 
de vivienda de interés social en 
el territorio cantonal; 
i) Implementar el derecho al 
hábitat y a la vivienda y 
desarrollar planes y programas 
de vivienda de interés social en 
el territorio metropolitano; 
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j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, juntos 
cantonales y redes de 
protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria. 
Para la atención en las zonas 
rurales coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales; 
j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de 
los concejos cantonales, juntos 
cantonales y redes de 
protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria. 
Para la atención en las zonas 
rurales coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales; 
k) Regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en el 
territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas 
ambientales nacionales; 
k) Regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en su 
circunscripción territorial de 




l) Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas 
respecto de los que no exista 
una explícita reserva legal a 
favor de otros niveles de 
gobierno, así como la 
elaboración, manejo y expendio 
de víveres; servicios de faena 
l) Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas respecto 
de los que no exista una 
explícita reserva legal a favor de 
otros niveles de gobierno, así 
como la elaboración, manejo y 
expendio de víveres; servicios 
de faenamiento, plazas de 
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miento, plazas de mercado y 
cementerios; 
mercado y cementerios;  
 
m) Regular y controlar el uso del 
espacio público cantonal y, de 
manera particular, el ejercicio 
de todo tipo de actividad que se 
desarrolle en él, la colocación 
de publicidad, redes o 
señalización; 
m) Regular y controlar el uso del 
espacio público metropolitano, 
y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de 
actividad que se desarrolle en 
él, la colocación de publicidad, 
redes o señalización; 
 
n) Crear y coordinar los consejos 
de seguridad ciudadana 
municipal, con la participación 
de la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, 
seguridad y convivencia 
ciudadana; 
r) Crear y coordinar los consejos 
de seguridad ciudadana 
metropolitanos, con la 
participación de la Policía 
Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la 
materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, 
seguridad y convivencia 
ciudadana; 
 
o) Regular y controlar las 
construcciones en la 
circunscripción cantonal, con 
especial atención a las normas 
de control y prevención de 
riesgos y desastres; 
n) Regular y controlar las 
construcciones en la 
circunscripción del distrito 
metropolitano, con especial 
atención a las normas de 




p) Regular, fomentar, autorizar y 
controlar el ejercicio de 
actividades económicas, 
empresariales o profesionales, 
que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción 
territorial cantonal con el objeto 
de precautelar los derechos de 
la colectividad; 
o) Regular, fomentar, autorizar y 
controlar el ejercicio de 
actividades económicas, 
empresariales o profesionales, 
que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción 
territorial metropolitana con el 
objeto de precautelar el 
desarrollo ordenado de las 
mismas; 
 
q) Promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del 
cantón; 
p) Promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del 
distrito metropolitano; 
 q) Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su territorio; 
 r) Crear y coordinar los consejos 
de seguridad ciudadana 
metropolitanos, con la 
participación de la Policía 
Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la 
materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, 




Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
ANÁLISIS 
La ﬁgura del gobierno municipal, ratiﬁcando sus funciones  en la organización  
cantonal   y distrital como elemento determinante para los planes de ordenamiento 
territorial que deben  por mandato constitucional realizar los otros niveles de 
gobierno. En el marco de la Constitución y del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece, que los distritos metropolitanos 
autónomos son regímenes especiales que implican una forma de gobierno y 
administración del territorio, constituidas por razones  de población, étnico culturales 
o de conservación ambiental. Su conformación tiene lugar en el marco de la 
organización político administrativa del Estado. 
a) Los Municipios y los Distritos Metropolitanos mantiene una cabecera cantonal 
pero los Distritos Metropolitanos se administran zonalmente. 
b) Pueden asumir competencias de regulaciónde tránsito, control del transporte 
terrestre y coordinar seguridad ciudadana metropolitana. 
c) Corresponde a los cantones satisfacer las necesidades de la zona urbana 
mientras que el gobierno provincial vela por las necesidades de las parroquias 
rurales. 
ciudadana; 
r) Crear las condiciones 
materiales para la aplicación de 
políticas integrales y 
participativas en torno a la 
regulación del manejo 
responsable de la fauna 
urbana; y, 
s) Crear las condiciones 
materiales para la aplicación de 
políticas integrales y 
participativas en torno a la 
regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana; 
y, 
 
s) Las demás establecidas en la 
ley 
t) Las demás que establezca su 
estatuto de autonomía y la ley. 
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DIVISIÓN PARROQUIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
De la investigación realizada en todos los campos por encontrar un mapa actualizado 
del Distrito Metropolitano de Quito se verifico que existen 32 parroquias urbanas y 33 
rurales como se indica en la siguiente imagen. 






1.1.9 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO.- 







La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las regiones 
orientales del Distrito alrededor del año 10300 a.c., en el sector del Inga, existen 
restos arqueológicos que demuestran que la ciudad estuvo poblada durante siglos, 
se desconoce el momento exacto de su fundación. 
Con la llegada de los Incas, Quito se convertiría en una ciudad importante de la zona 
norte del Tahuantinsuyo y la tras la destrucción de Tomebamba se transformó en la 
segunda capital de imperio Inca. El 6 de diciembre de 1534 la ciudad sería 
conquistada por los españoles y es, a partir de esa fecha, que se considera su 
fundación. Durante la colonia sería el centro político del actual Ecuador, la segunda 
ciudad en ser fundada en territorio ecuatoriano y desde aquella época la capital y 
principal urbe de la nación. 
1.1.9.1 COLONIZACIÓN ESPAÑOLA (1534-1808).- 
Sebastián de Benalcázar. Artículo principal: Corregimiento de Quito 
En el momento de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, el imperio inca se 
encontraba en plena guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y 
su hermano Huáscar. El primero defendía su hegemonía desde Quito, el segundo 
desde Cuzco. Atahualpa resultó vencedor e hizo asesinar a su hermano; sin 
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embargo, en 1533 Atahualpa fue capturado y asesinado por los españoles. La 
conquista española de los Andes Norteños fue motivada principalmente por el rumor 
de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Se forman dos expediciones 
en su búsqueda: la de Pedro de Alvarado, a través de la cordillera occidental, y la de 
Sebastián de Benalcázar. Fue éste último el que consiguió llegar primero y quien el 6 
de diciembre de 1534 fundó la ciudad de San Francisco de Quito junto a las faldas 
orientales del volcán Pichincha. La ciudad fue fundada sobre las cenizas, pues días 
antes Quito fue incendiada por el General Inca Rumiñahui con el objeto de que los 
españoles no encuentren nada a su llegada. En agosto, la ciudad había sido fundada 
por Diego de Almagro al sur del actual emplazamiento con el nombre de San 
Francisco de Quito. 
La urbe fue establecida con aproximadamente doscientos habitantes. 
Inmediatamente se señalaron los límites, se estableció el cabildo, se repartieron 
solares y se delimitaron áreas comunales. La fundación de la ciudad en este sitio 
parece haber respondido más que nada a razones estratégicas. A pesar de su 
topografía accidentada, su ubicación en una meseta presentaba ventajas sobre los 
valles aledaños, más propicios para el desarrollo urbano.  
Este último factor fue también el que primó en la determinación del lugar por parte de 
los pueblos originarios. Aproximadamente siete años después de la fundación de 
Quito, Francisco de Orellana partiendo desde esta ciudad en busca del país de la 
canela, descubrió el río Amazonas el 12 de febrero de 1542.  
De este suceso histórico es que parte la célebre frase: "Es Gloria de Quito el 
Descubrimiento del Río Amazonas". El 8 de enero de 1545, el Papa Alessandro 
Farnese (Pablo III) fundó la Diócesis de San Francisco de Quito. El 29 de agosto de 
1563, Felipe II creó la Real Audiencia de Quito. 
1.1.9.2Independencia (1808-1822).-  
Los primeros movimientos empezaron en 1808 con la reunión de Navidad efectuada 
en la Hacienda Chillo Compañía de propiedad de Juan Pío Montúfar y Larrea, II 
Marqués de Selva Alegre. En ella se discutieron los acontecimientos que estaban 
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sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis 
socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas 
Borbónicas. Al año siguiente, en la noche y madrugada del 9 y 10 de agosto, este 
selecto grupo de ilustrados criollos entre los que destacaron el capitán Juan de 
Salinas, Juan de Dios Morales, Juan Larrea, el Obispo Cuero y Caicedo y Manuel 
Rodríguez de Quiroga, se reunió nuevamente en la residencia de la noble quiteña 
Manuela Cañizares. Entre las acciones tomadas, la más importante fue la destitución 
del Conde Ruiz de Castilla como Presidente de la Real Audiencia de Quito y la 
instauración de una Junta Soberana de Gobierno, nombrando a Juan Pío Montufar 
como su máxima autoridad. Lastimosamente, debido a lo débil del movimiento y al 
rechazo de varios sectores de Popayán, Guayaquil, Cuenca y Lima, el gobierno 
revolucionario solo duró 77 días. Luego de varios hechos, cientos de personas entre 
criollos y rebeldes fueron encarceladas en el Cuartel de Quito donde entre el 2 y el 4 
de agosto de 1810 fueron brutalmente asesinados alrededor de 300 presos que 
equivalía al 1 por ciento de la población. Una masacre de iguales características hoy 
significaría cerca de 17 mil víctimas. El poder vuelve a manos del Conde Ruiz de 
Castilla.  
Los virreyes de Lima y Bogotá envían tropas para sitiar la ciudad. En 1812 llega 
como Comisionado Regio de España Carlos Montúfar, hijo del Marqués de Selva 
Alegre para pacificar a los sublevados, pero al ver que incluso su padre estaba 
metido en el conflicto, decide unirse a una lucha sin cuartel que terminaría con su 
vida en 1815. Tendrían que pasar cinco años más para que se declare el primer 
territorio libre de la Audiencia, Guayaquil el 9 de octubre de 1820, liderado por el 
poeta José Joaquín de Olmedo. Es desde el puerto principal que se inicia la 
campaña definitiva por alcanzar la independencia de la Metrópoli. En Ecuador se 
conoce este suceso como el Primer Grito de Independencia Hispanoamericana. 
Muchos de los sublevados perecieron durante la matanza del 2 de agosto de 
1810.Terminada la influencia napoleónica, el 24 de mayo de 1822 el ejército 
independista comandado por el General Antonio José de Sucre venció a las fuerzas 
realistas leales al rey de España quienes estaban bajo las órdenes de Melchor de 
Aymerich, en la denominada Batalla de Pichincha. Gracias a la victoria de las tropas 
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gran colombinas, se consiguió la liberación de Quito y la independencia de las 
provincias pertenecientes a la Real Audiencia de Quito. Cien años después en el sitio 
de la batalla, se levantó un obelisco conmemorativo y un museo en el que se 
conservan las armas y los uniformes de los combates. 
La Batalla de Pichincha cuenta que el ejército independentista bajo el mando de 
Antonio José de Sucre, partió de Chillogallo al sur de Quito en vísperas del 24 de 
mayo de 1822. La estrategia militar consistía en bordear el flanco occidental de las 
faldas del Pichincha para rodear al enemigo y de este modo reducirlo en menor 
tiempo. El combate entonces fue cruento, y las crónicas de entonces dicen que los 
quiteños contemplaron el suceso como un espectáculo de pirotecnia, desde los 
balcones de las casas céntricas. A la madrugada del 25 de mayo, los cañonazos en 
el fortín del Panecillo anunciaban que el español Melchor de Aymerich había 
capitulado y que la antigua Presidencia de Quito pasaba a la patria de Bolívar. 
Mientras los vecinos de la ciudad festejaban la libertad, Abdón Calderón agonizaba 
en el Hospital San Juan de Dios. No por la balacera recibida en combate la cual lo 
obligó a cargar la bandera con los dientes, sino por una crisis de disentería. Por 
todas aquellas primicias de libertad, a Quito se la conoce como "Luz de América". 
1.1.9.3 QUITO Y LA GRAN COLOMBIA (1822-1830).- 
Luego de la Batalla de Pichincha, en junio de 1822 llega el Libertador Simón Bolívar 
para anexar los territorios de la antigua audiencia a la República de la Gran 
Colombia, conformada entonces por los actuales Venezuela, Colombia y Ecuador 
con capital en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. El nombre de Real Audiencia se 
transforma en Departamento del sur o Presidencia de Quito. El 25 de junio de 1824 
se funda la provincia de Pichincha, teniendo a Quito como capital. El 18 de marzo de 
1826 se inaugura la Universidad Central del Ecuador. 
1.1.9.4 LOS ALBORES DE LA REPÚBLICA (1830-1900).- 
El 13 de mayo de 1830 se crea la República del Ecuador, con Quito como capital tras 
separarse de la Gran Colombia. El general venezolano Juan José Flores asume el 
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cargo de primer Presidente. El 27 de agosto de 1869 se funda la Escuela Politécnica 
Nacional otra de las grandes universidades del Ecuador. 
1.1.9.5 Otros hechos históricos que describen a Quito en la historia de este 
país son.- 
El asesinato del Presidente del Ecuador Gabriel García Moreno el 6 de agosto de 
1875, hecho considerado como el primer paso hacia la Revolución Liberal; el 
asesinato del Presidente Eloy Alfaro cuyo cuerpo inerte fue arrastrado por las calles 
quiteñas e incinerado posteriormente en el Parque El Ejido el 28 de enero de 1912; la 
Revolución Juliana de 1925 para rescatar el estado de manos de la plutocracia 
bancaria; entre otros. 
Llegada del ferrocarril y el tranvía Archivo: Estación de Chimbacalle en Quito.JPG  
1.1.9.6 ESTACIÓN DE CHIMBACALLE.- 
El 25 de junio de 1908 llegó por primera vez el tren de vapor a la Estación de 
Chimbacalle ubicada al sur de Quito. La obra de construcción del Ferrocarril 
Transandino entre Guayaquil y Quito había sido iniciada por el Presidente Gabriel 
García Moreno, y fue terminada en época del Presidente Eloy Alfaro. Un clavo de oro 
colocado en el último riel de la mencionada estación por América Alfaro, la hija del 
Presidente Alfaro, selló la obra de infraestructura más grande del Ecuador en aquella 
época. La llegada del ferrocarril de vapor a la ciudad, produjo la necesidad de crear 
un medio de transporte urbano que operase entre la Estación de Chimbacalle encima 
del cerro al lado sur de la ciudad, y el centro comercial en el otro lado del Río 
Machángara. La Quito Tramways Company fue organizada en 1910 en Wilmington 
(Delaware) - Estados Unidos, y fue controlada por la Ecuadorian Corporation Ltda. de 
Londres. La QTC empezó la construcción de una línea de tranvías eléctricos en 1911 
y ordenó cuatro carros de dos ejes a la J. G. Brill en Philadelphia el 17 de febrero del 
1914. La nueva línea, entre la estación del ferrocarril y el centro de la ciudad, fue 
inaugurada el 8 de octubre del 1914. La QTC mandó hacer a la Brill dos carros de 
cuatro ejes en 1915 y dos más de dos ejes en el año siguiente. La trocha de las 
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líneas de tranvía de Quito, como del ferrocarril de vapor, era de 1.067 mm (42 
pulgadas). 
1.1.9.4MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD (1930 HASTA NUESTROS DÍAS) 
ARCHIVO: QUITO AVENIDA AMAZONAS.- 
Sector de La Floresta, norte de Quito. En la década de 1930, las clases altas del 
centro de la ciudad se desplazaron al norte. Surgieron barrios residenciales dentro 
del esquema de "ciudad jardín". Los espacios del centro fueron ocupados por 
inmigrantes de las provincias vecinas. La parte antigua de la ciudad pudo por 
consiguiente conservar su traza original y su arquitectura colonial enriquecida con los 
nuevos aportes de los siglos XIX y XX. Hacia la mitad del siglo XX, el espacio urbano 
estaba ya socialmente estratificado. 
El 5 de julio de 1941, entra en conflicto con Perú lo que produce la Guerra peruano-
ecuatoriana, durante los días de guerra con el Perú los ferrocarriles se dirigían al sur 
del país llevando jóvenes soldados voluntarios para hacer frente al enemigo peruano. 
El 6 de agosto de 1960 se inaugura el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. El 28 
de marzo de 1976 en la loma de El Panecillo, el décimo primer arzobispo de Quito 
Pablo Muñoz Vega, inauguró la Virgen del Panecillo. Esta es una estatua hecha de 
aluminio, copiada a partir de un original de Bernardo de Legarda. El 18 de 
septiembre de 1978, Quito fue declarada como el Primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, con el objetivo de conservar sus conventos coloniales, 
iglesias y el centro histórico en general. Desde hace algunos años, el Municipio de 
Quito ha emprendido en un plan de salvamento arquitectónico y social del Centro 
Histórico. 
A partir de la década del 70, Quito se modernizó gracias al boom petrolero en 
Ecuador. Se convirtió en la capital petrolera y en el segundo centro bancario y 
financiero del país. Su modernidad se aprecia en la arquitectura del sector norte de la 
ciudad. La extensión de la ciudad hacia el norte y el sur comenzó durante los años 
1980, cuando la principal área turística ubicada en el centro norte de la ciudad (Quito 
moderno) comenzó a crecer. El 5 de marzo de 1987, se produjo un terremoto de, 
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aproximadamente, 7 grados en la escala sismológica de Richter y cuyo epicentro se 
localizó a 80 km de Quito. El temblor causó daños en varias edificaciones de la 
ciudad. El 27 de diciembre de 1993, se promulga la Ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. El 17 de diciembre de 1995, el Municipio de Quito inaugura la 
primera línea de trolebuses en la ciudad con el nombre de El Trole. A partir del año 
2002 se inició la recuperación del centro histórico y del casco colonial, y se remodeló 
el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Los días 29 y 30 de noviembre de 2002, 
se llevaron a cabo los actos de inauguración de La Capilla del Hombre, un museo 
que contiene las mejores obras del maestro Oswaldo Guayasamín quien fue un 
destacado artista y sin duda alguna el mejor pintor ecuatoriano de la época moderna. 
Entre 2003 y 2004 se construyó la moderna línea de buses ecológicos Metrobus que 
atraviesa la ciudad de norte a sur, también se ampliaron las avenidas y se 
construyeron pasos deprimidos y reformas geométricas con la finalidad de dar mayor 
fluidez al tránsito. Para 2005 se terminó la recuperación del sector de la Mariscal, 
antiguamente una zona roja, creando una gran cantidad de restaurantes, calles 
peatonales, piletas, cafés, bares y lugares especialmente adaptados para la 
presentación de conciertos musicales. El 2 de julio de 2005, se inauguró una 
moderna línea de teleféricos en Cruz Loma con el nombre de Teleférico (derivado de 
teleférico + Quito).  
La capital de la República del Ecuador, es hoy una metrópoli emprendedora y el 
centro político del país.6Hoy en día el Municipio de Quito está realizando 
innumerables obras públicas para mejorar el medio ambiente de Quito y la calidad de 
vida de los dos millones de habitantes del distrito metropolitano de Quito. Con la 
donación voluntaria del 25% al impuesto a la renta, el Municipio ha realizado 
proyectos de forestación, puentes, túneles, nuevas autopistas, campañas contra 
incendios, construcción de escuelas públicas, restauración del centro histórico, 
construcción y restauración de museos y parques. 
 













El 27 de diciembre de 1993, se promulgo en el Registro Oficial N° 345 la Ley No. 246 
de Régimen para el Distrito Metropolitano. El alcalde es la cabeza del Distrito, 
cumple funciones, específicas y de carácter ejecutivo. Toma decisiones y resuelve 
problemas puntuales. Ahora hay también un Administrador General de la ciudad; que 
su trabajo es como de un gerente general y está autorizado por el alcalde realizar 
ciertos trámites, contratos, elaborar proyectos internacionales y supervisar las 
inversiones. El Concejo Municipal controla el trabajo del alcalde Metropolitano, es un 
cuerpo legislativo y fiscalizador, dicta leyes. Cuando el alcalde se sustenta es 
remplazo por el Primer Presidente del Concejo Metropolitano, sea un hombre o 
mujer, pero  éste no puede tomar decisiones y de ser necesarias consultará al 
Concejo.  
Con la Modernización del Municipio ocho Administraciones Zonales y un Unidad 
Reguladora de Barrios, y diez Empresas Públicas Metropolitanas de competencias 
prioritarias para el Distrito. “El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito está 
poblada con 2.239.191; mujeres 1.150.380 y hombres 1.088.811”.7 
Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del 
estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Se encuentra 
aproximadamente en las coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O / -0.25, -78.59 y su 
altitud promedio es de 2850 msnm La ciudad está dividida en 32 parroquias urbanas, 
las cuales se subdividen en barrios. 
                                                          
7
http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ hora 8:06 del 24 de nov. 2011 
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Los registros más antiguos se hallan en la hacienda del Inga, sin embargo, se utiliza 
la conquista española de la ciudad, el 6 de diciembre de 1534, como su nacimiento. 
La ciudad es el centro político de la República, alberga los principales organismos 
gubernamentales, culturales, financieros al ser el hogar de la mayoría de bancos de 
la Nación, administrativos y comerciales del país la mayoría de empresas 
transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la urbe. Fue la primera 
ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978. En 2008, Quito fue 
nombrada sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 
1.1.10.1 PARROQUIAS URBANAS.- 
La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (DMPT) ha dividido a la ciudad 
de San Francisco de Quito en 32 parroquias (urbanas),4 las cuales son: 
CUADRO N°. 5 
PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE QUITO 
     Belisario Quevedo(1)      El Inca (22)      Magdalena (23) 
     Carcelén (2)      Guamaní (13)      Mariscal Sucre (24) 
     Centro Histórico (3)      Iñaquito (14)      Ponceano (25) 
     Chilibulo (4)      Itchimbía (15)      Puengasí (26) 
     Chillogallo (5)      Jipijapa (16)      Quitumbe (27) 
     Chimbacalle (6)      Keneddy (17)      Rumipamba (28) 
     Cochapamba (7)      La Argelia (18)      San Bartolo (29) 




     Concepción (9)      La Ferroviaria (20)      Solanda (31) 
     Cotocollao (10)      La Libertad (21)      Turubamba (32) 
     El Condado (11)      La Mena (22) 
 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
1.1.10.2 PARROQUIAS RURALES Y SUBURBANAS.- 
La zona rural del Distrito Metropolitano de Quito (alrededores de la zona urbana de 
Quito) está dividida en parroquias (rurales y suburbanas), esas 33 parroquias son: 
Parroquias Rurales y Suburbanas de la Ciudad de Quito 
     Alangasí (1)      Guayllabamba (12)      Pomasqui  (23) 
     Amaguaña (2)      La Merced  (13)      Puéllaro  (24) 
     Atahualpa (3)      Llano Chico (14)      Puembo (25) 
     Calacalí (4)      Lloa (15)      San Antonio de Pichincha (26) 
     Calderón(5)      Nanegalito  (16)      San José de Minas (27) 
     Conocoto (6)      Nayón (17)      San Juan  (28) 
     Cumbayá  (7)      Nono (18)      San José de Morán  (29) 
     Chavezpamba  (8)      Pacto (19)      Tababela  (30) 
     Checa  (9)      Perucho (20)      Tumbaco (31) 
     El Quinche (10)      Pifo (21)       Yaruquí (32) 
     Gualea (11)      Píntag (22)      Zámbiza
8
 (33) 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 






1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 












Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
La organización administrativa de cada municipalidad estará de acuerdo con las 
necesidades peculiaridades que deba satisfacer, la importancia de los servicios 
públicos a prestarse o responderá a una estructura que permita atender todas y cada 
una de las funciones que ha ella las competen, para el cumplimiento de los fines 
municipales.  9 
Mediante Resolución Administrativa No. A008 del 03 de marzo del 2010; la estructura 
orgánica del MDMQ está integrado por: 
 
1.2.1 EL NIVEL POLÍTICO Y DE DECISIÓN.- 
 
 El Concejo Metropolitano 
                                                          
9 Ley de Régimen Municipal Art. 156  
1.1 EL NIVEL 
POLÍTICO Y 
DE DECISIÓN 
1.3 NIVEL DE 
GESTIÓN 
 






 Secretaría General del Concejo  
 Alcaldía Metropolitana  
 Secretaría Particular  
 Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
Decisión Estratégica.- 
 
 Secretaría General de Planificación 
 Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 
 Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 
Decisión Sectorial.- 
 
 La Secretaría de Inclusión Social 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Cultura 
 Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
 Secretaría de Movilidad 
 Secretaría de Ambiente 
 Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad  
 Secretaría de Comunicación 
 
1.2.2EL NIVEL ASESOR.- 
 
Alcaldía  
 La Procuraduría Metropolitana 
 Secretaría General de la Procuraduría 
 Equipos de Trabajo  
 Auditoría Metropolitana 
 Equipos de Trabajo 
 Dirección General de Relaciones Internacionales 
 Gestión Técnica  
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 Enlace Internacional 
 Equipos de Trabajo 
 Gabinete Asesor  
 
1.2.3 NIVEL DE GESTIÓN.- 
 
 Administración General 
 Dirección Metropolitana Administrativa 
 Dirección Metropolitana de Recursos Humanos  
 Dirección Metropolitana Financiera 
 Dirección Metropolitana Financiera Tributaria 
 Dirección Metropolitana de Catastro 
 Dirección Metropolitana de Gestión de Documentación y Archivo 
 Dirección Metropolitana de Informática 
o Administración Zonal Eugenio Espejo 
o Administración Zonal Equinoccio 
o Administración Zonal Quitumbe 
o Administración Zonal Tumbaco 
o Administración Zonal Valle de los Chillos 
o Administración Zonal Calderón 
o Administración Zonal Calderón 
o Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro) 
o Administración Zonal Eloy Alfaro 
o La Unidad Especial “Regula Tu Barrio” 
 
1.2.4 NIVEL OPERATIVO.- 
EMPRESAS 
 
 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
 Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano 
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 Empresa Pública Metropolitana de Seguridad 
 Empresa Pública Metropolitana de Aseo 
 Empresa Pública Metropolitana de Rastro 
 Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas 
Francas 
 Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 
 Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 
 Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
FUNDACIONES 
 
 Fundación Municipal Patronato San José 
 Fundación Municipal Museos de la Ciudad 
 Fundación Municipal Teatro Sucre 
CENTROS 
 Centro Cultural Metropolitano 
INSTITUTOS 
 Instituto Metropolitano de Capacitación Municipal 
 Instituto Metropolitano de Urbanismo 
 Instituto Metropolitano de Patrimonio – Fonsal 
CORPORACIONES 
 Corporación Metropolitana de Salud 
 Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito (en liquidación) 
 Corporación de Promoción Económica  
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- 
 Cuerpo de Bomberos 
 Policía Metropolitana 
 Agencia Metropolitana de Control 





                                                          
10
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN A008 DE 3 DE MARZO DE 2010 
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Se crea la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, con Resolución de 
Alcaldía N. 065 del 20 de agosto del 2002 con plena autonomía operacional y de 
manejo de su presupuesto descentralizado, responsable de establecer las políticas, 
directrices y procedimientos para prevenir y erradicar cualquier forma de corrupción 
en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano.  
 
Posteriormente se le brinda mayor autonomía con la  Ordenanza N. 116  del Concejo 
publicada en el Registro oficial N. 320 del 23 de abril del 2004 como “Unidad 
Especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de 
autonomía e independencia  económica, política y administrativa, que  actuará en  
representación de la ciudadanía del Distrito”. 
 
A partir de julio de 2004, la Comisión adoptó como marca el nombre de “QUITO 
HONESTO” para no dar pie a confusiones con la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción, y también por ser un nombre corto y de connotación más positiva.  
 
Una de las políticas asumidas por la Alcaldía y por la Comisión Metropolitana de 
Lucha Contra la Corrupción “QUITO HONESTO” ha sido transparentar la gestión 
municipal a fin de que el ciudadano se mantenga informado de su gestión. 
“QUITO HONESTO” inicio su trabajo con 3 personas en el año 2002, sin embargo, a 
lo largo de su gestión ha fortalecido el talento humano hasta contar con un grupo de 
profesionales capacitados y comprometidos con su gestión. En la actualidad consta 
con 33 personas; el área administrativa atiende de lunes a viernes en un horario de 
8:00 a 16:00.La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción “QUITO 
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HONESTO”, puede desenvolver sus acciones en todo el territorio del Ecuador en 
asuntos concernientes a bienes o recursos del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito,  tiene su sede en la ciudad de Quito (Av. Amazonas N21-252 y Jerónimo 
Carrión, edificio Londres, tercer piso). 
 
1.3.1 CROQUIS DE UBICACIÓN: COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA 






La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción previene la corrupción y 
promueve la transparencia en el manejo de la gestión municipal, mediante la 
aplicación de herramientas de control social, la difusión de valores y principios éticos, 
e investiga actos de presunta corrupción cometidos por servidores y servidoras del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
1.3.3 VISIÓN.- 
La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción lidera la construcción de 
una cultura de transparencia, contribuye al incremento de la confianza ciudadana en 












•Respeto a la Ley y los Procesos 
•Entereza 
 










1.3.6 OBJETIVO GENERAL CMLCC.- 
 
La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción desplegará las medidas 
necesarias para prevenir, investigar, identificar e individualizar las acciones u 
omisiones que implicaren corrupción, así como difundir los valores y principios de 
transparencia en el manejo de los asuntos públicos en todas las dependencias 
municipales del Distrito Metropolitano, sus empresas y corporaciones. 
Procurará erradicar la corrupción y combatirá la impunidad, a efectos de que la 
administración municipal se mantenga siempre los principios de ética y de servicio 
público, con el objeto de cumplir el propósito enunciado en el numeral 6 del artículo 
tercero de la Constitución Política de la República. 
 
1.3.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS CMLCC.- 
 
La Comisión tendrá los siguientes objetivos específicos: 
1) Prevenir actos o manifestaciones de corrupción en el desenvolvimiento de las 
actividades del Municipio Metropolitano de Quito, sus dependencias, organismos 
por él establecidos o en los que mantenga vinculación administrativa; investigar, 
verificar y dar trámite al pedido de sanciones, ante cualquier acto de corrupción; 
luchar contra la impunidad; formular observaciones encaminadas a lograr que se 
transparenten los procesos de la administración municipal siempre sean 
transparentes; solicitar, particularmente, la rendición de cuentas de los directivos; 
garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la información; recibir y tramitar 
las denuncias que se presentaren. 
 
2) Receptar, tramitar e investigar denuncias sobre actos que puedan suponer 
corrupción administrativa o financiera, atribuibles a los miembros del Concejo; a 
funcionarios, empleados y trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, así como a personas particulares involucradas en los hechos que se 
investigaren o que se conocieren por cualquier medio; y, de encontrar indicios de 
responsabilidad penal en las referidas investigaciones, pondrá sus conclusiones, 
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por medio de la autoridad municipal respectiva, en conocimiento del Ministerio 
Público, de la Contraloría General del Estado o del órgano jurisdiccional 
competente, de conformidad con la Ley. 
 
3) La Comisión se ocupará preferentemente de las denuncias sobre casos de 
peculado, cohecho, extorsión, concusión, egotismo, fraudes en manejos 
financieros y acciones fraudulentas en general y otras similares que afectaren los 
recursos del Municipio o de las empresas y corporaciones municipales u otras 
entidades en las que el Municipio tuviere acciones o intervención de los que fuere 
parte el indicado Municipio Metropolitano de Quito, incluidas aquellas en que 
participare el sector privado. 
 
4) Las denuncias e investigaciones a las que se refieren los tres incisos precedentes 
pueden ser sustanciadas directamente por el Presidente de la Comisión. 
 
1.3.8 ÁMBITO DE ACCIÓN CMLCC.- 
 
La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción ejercerá su acción en el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en las Empresas Metropolitanas y 
Corporaciones, así como en las diversas dependencias y organismos en los que ese 
Municipio tuviere acciones, bienes, derechos o intereses. Para los supuestos antes 
señalados, su campo de acción podrá extenderse a otros ámbitos territoriales. 
 
1.3.9 INTEGRACIÓN MIEMBROS DE LA CMLCC.- 
 
La Comisión estará integrada por los siguientes miembros: 
 
1) Un representante del Alcalde Metropolitano de Quito, quien la presidirá; (Lcda.  
 Rosario Utreras Miranda) 
2) Un representante proveniente de las universidades que tengan legal actuación 
en el Distrito; (Dr. Ramiro Viteri) 
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3) Una persona de la sociedad civil;( Arq. Lucia Miranda) 
4) Un profesional afiliado a una de las Cámaras de la Producción que operen en la 
Capital de la República; (Rene Álvarez) 
5) Un profesional miembro de la Cámara de la Construcción de Quito o de los 
Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros de Pichincha. (Ing. Fausto 
Mejía) 
 
 Al primero de esos integrantes y a su suplente, lo nombrará el Alcalde, y, a los 
siguientes y sus suplentes los designará el Presidente de Comisión, de las ternas 
que se integrarán de acuerdo con el instructivo respectivo, preparado por el 
Presidente de la Comisión, que lo pondrá a consideración del señor Alcalde para su 
aprobación. 
 Los miembros de la Comisión no tendrán parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad entre ellos ni con respecto al Alcalde y a 
los Concejales; no deberán tener litigio judicial pendiente con el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito; y no deberán tener deudas en mora con el mismo Municipio. 
 Cada uno de los miembros de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
Corrupción tendrá su respectivo alterno que será nombrado de la misma forma que el 
principal. 
 La Comisión contará con un Asesor Jurídico y un Secretario Abogado. 
 
1.3.10 DEBERES Y ATRIBUCIONES CMLCC.- 
La Comisión de Lucha Contra la Corrupción tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones: 
1. Establecer la propia normativa interna para su funcionamiento; 
2. Determinar las políticas de la Comisión y sus metas; 
3. Pronunciarse, en el menor tiempo posible, sobre los asuntos de su 
competencia administrativa. 
4. Establecer un Sistema de Rendición de Cuentas en el Municipio del Distrito  
Metropolitano de Quito, y velar por su cumplimiento; y, en el evento de que 
estableciere la existencia de irregularidades por parte de algún servidor, podrá pedir 
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la sanción administrativa correspondiente, incluida la destitución de éste, sin perjuicio 
del debido proceso y de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar contra 
aquel; 
5. Estudiar y aprobar programas de prevención de la corrupción y de promoción 
de la transparencia en la gestión municipal; 
6. Promover la participación y organización de la ciudadanía en la creación de 
una cultura de la legalidad y honestidad; 
7. Conocer y examinar situaciones concernientes a la actividad del Municipio  
Metropolitano que implicaren conflictos de intereses o utilización indebida de 
información privilegiada, y pronunciarse sobre aquellas; 
8. Remitir, por medio de la autoridad municipal competente, si los casos lo 
ameritaren, los informes finales o sus conclusiones o recomendaciones, así como las 
resoluciones de los asuntos en que hubiere intervenido, a la Contraloría General del 
Estado y al Ministerio Público, para el trámite legal correspondiente; 
9. Pedir sanciones a la autoridad competente para los directivos, funcionarios y 
servidores municipales que hubieren presentado denuncias manifiestamente falsas; 
10. Pedir sanciones a la autoridad competente para los directivos municipales que 
hubieren tomado retaliaciones administrativas contra un funcionario o servidor 
municipal que hubiere presentado una denuncia fundamentada en pruebas 
fehacientes. 
11. Estudiar la proforma de presupuesto de la Comisión, y someterla 
oportunamente a consideración de los órganos competentes; 
12. Delegar al Presidente de la Comisión la facultad para autorizar el gasto, 
adjudicar y suscribir contratos de adquisición de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios no regulados por la Ley de Contraloría en la cuantía que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0,00001 por el monto del presupuesto inicial del 




LA CORRUPCIÓN Y SU CONTROL 
2.1 LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.- 
La palabra corrupción en su actual sentido social y legal, es la acción humana que 
viola las normas legales y los principios de la ética. Al hablar de la corrupción se 
refiere a los actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. No es 
apropiado usar solo esa palabra en ese sentido, pues las leyes incriminan y castigan 
a la corrupción de menores, y en los códigos morales, los predicadores condenan a 
la corrupción de las buenas costumbres. La corrupción administrativa es el genérico 
de los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público. 
2.1.1 CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS DELITOS.- 
CUADRO N°. 7 
 
Cohecho.-Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que 
aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes, para ejecutar un acto de su 
empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con 
prisión de seis meses a tres años y multa . Es él más reiterativo de los delitos contra la 
Administración Publica. Se comete normalmente a instancia del contribuyente y va desde 
la entrega de una pequeña dadiva para evitar una contravención de simple policía hasta 
el ofrecimiento de abundantes sumas para salir del pago de los impuestos. 
CODIGO PENAL ECUADORLibro I De Las Infracciones, De Las Personas Responsables De 
Las Infracciones Y De Las Penas En General  Capítulo VII Del Cohecho Art. 258  
La exacción.- El agente fiscal que se aprovecha del miedo o de la ignorancia del 
contribuyente y le notifica el pago de un impuesto en cuantía mayor que lo que le 
corresponde, está cometiendo exacción. Esta no se debe confundir con la liquidación 
provisional del impuesto que es frecuentemente mayor que la suma que termina 
pagando el contribuyente. 
La concusión.- Es una especie de extorsión hecha por el cobrador de impuestos, que bajo 
la presión de su investidura, conmina al contribuyente a pagarle determinada cantidad de 
dinero bajo la amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva. Ej. Son 
concusionarios los agentes de seguro social que en vez de exigir r el cumplimiento de la 
ley, diligencia el pago de coima a cambio de hacerse de la vista gorda ante la violación de 




Tráfico de influencia.- Este se realiza cuando el funcionario  influye para 
conseguir a favor de alguien allegado una contrata de obras públicas; o 




La malversación.- Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos 
distintos a los que consigna el presupuesto en ejecución. 
El abuso del poder.- Este consiste en utilizar la fuerza pública para resolver 
problemas particulares, tan propio de los militares de alto rango, y de políticos 
en el ejercicio de puestos de mando, es igualmente abuso de poder. Lo es 
además la obediencia o el acatamiento de las sentencias u órdenes judiciales 
por parte del poder ejecutivo. 
El Peculado.- Contiene el significado de todas las palabras descritas 
precedentemente. El sujeto que ilegalmente se enriquece o enriquece a otros 
en perjuicio del Estado es reo de peculado. El uso en provecho propio de bienes 
públicos, la retención de bienes ajenos que por error han caído en manos de 
empleados oficiales, el uso de materiales y equipos en labores diferentes al 
objeto de su compra, las pérdidas de bienes estatales, todos son actos que 
reúnen los elementos constitutivos del peculado. 
Enriquecimiento Ilícito.- Constituye enriquecimiento ilícito el incremento 
injustificado del patrimonio de una persona, producido con ocasión o como 
consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, generado por actos 
no permitidos por las leyes, y que, en consecuencia, no sea el resultado de 
ingresos legalmente percibidos. 
El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de uno a cinco años de 
prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre 
que no constituya otro delito. Son aplicables los dos artículos innumerados 
anteriores a quienes como funcionarios o empleados, manejen fondos de los 
Bancos Central, del Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
CODIGO PENAL ECUADORLibro I De Las Infracciones, De Las Personas 
Responsables De Las Infracciones Y De Las Penas En General  Art. 296 1.2.3 
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2.1.2 DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO.- 
 
La corrupción es el abuso de poder público para obtener beneficio particular. No se 
puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el 
mismo impacto o motivación. Se designa como corrupción al fenómeno por medio del 
cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares 
normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una 
recompensa.  
 
Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en 
la estructura estatal. La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: 
influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra en referencia al funcionamiento 
de un sistema y, en particular, a su modo de tomar decisiones. 
 
2.1.3 CATEGORÍAS  DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.- 
 
La primera acontece cuando los actos corruptos se cometen dé acuerdo con las 
reglas. Ej. Un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un particular por 
llevar a cabo algo que debe hacer, según lo dispone la ley. 
Segunda cuando las operaciones se desarrollan en contra de las reglas. Ej. Se 
cometen actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido 
proporcionar.  
La corrupción de acuerdo con la ley y contra la ley, puede ocurrir a todos los niveles 
gubernamentales y oscila desde la “gran corrupción” hasta las más comunes y 
pequeñas formas en la escala de la misma. 
 
2.1.4 CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN.- 
 
Se pueden señalar tres tipos de causas que posibilitan la aparición de la corrupción y 









Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
Para  una mayor ilustración se desprende el siguiente gráfico: 
IMAGEN N°.9 
 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
2.1.4.1 LA CAUSA ÉTICA Y  MORAL.- 
La ética es las conductas y decisiones que el ser humano demuestra desde su 
personalidad  diferenciando  lo bueno y lo malo, mientras que la moral es diferenciar 
lo bueno y lo malo pero en base de como el  entorno lo califica. 
2.1.4.2 LAS CAUSAS FORMALES.- 
Estas se desprenden de la delimitación técnica del término: 
• La falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado, 










Causas Éticas y Morales  40% 
Causas formales 18% 
Causas culturales 22% 
Causas materiales 20% 
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• La inoperancia práctica de las instituciones públicas. 
2.1.4.3 LAS CAUSAS CULTURALES.- 
Referencia a la cultura política de un país, es decir el conjunto de actitudes, normas y 
creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno 
político (la corrupción). Delimitan la extensión de las prácticas corruptas, la 
probabilidad que se produzcan y el grado de tolerancia social con que pueden contar. 
 La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios 
privados; permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la 
moralidad cívica. 
 La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos 
sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la 
tolerancia social hacia ella. 
 La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, 
enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que 
encuentran salida a través de la corrupción. 
 Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas podrían 
explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una 
solidaridad amplia fundada en el bienestar común. 
2.1.4.4 CAUSAS MATERIALES.- 
Se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las 
situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas 
existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente. 
La brecha existente entre las necesidades reales de control político y las condiciones 
formales de ejercicio del poder. Ej: El conflicto permanente entre los aparatos 
policíacos y los sistemas de garantías jurídicas. 
La brecha existente entre la dinámica del mercado y la intervención pública. Ej: 
Funcionarios de tributación exigen dinero a una multinacional para disminuir la 
cantidad de impuestos que debe pagar la empresa. 
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 La brecha existente entre el poder social efectivo y el acceso formal a la 
influencia política. Ejemplo: Un gremio de industriales entrega sobornos a algunos 
miembros del Congreso para que aprueben una ley. 
 La brecha existente entre los recursos de la administración pública y la 
dinámica social. Ej: Un funcionario del Ministerio de la Vivienda recibe dinero de una 
organización para orientar ciertos recursos exclusivamente hacia ella. 
 La brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los 
funcionarios públicos. Ej: Un deficiente sistema de control público permite que las 
medicinas asignadas a un hospital, se vendan fuera de este. 
2.1.5 IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN.- 
La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo a motivos 
ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para 
la comunidad. 




Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
















2.1.5.1 IMPACTO ECONÓMICO.- 
La corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa la deuda de 
un país y ello conlleva los futuros costos recurrentes; conduce al relajamiento de las 
normas de modo que se adquieren bienes que no cumplen las normas establecidas o 
la tecnología inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la aprobación de 
proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la 
mano de obra lo que es más lucrativo para el que comete la corrupción, pero puede 
ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo. Cuando un país aumenta su 
endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no son económicamente viables, la 
deuda adicional no sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la 
inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios.11 
2.1.5.2 IMPACTO POLÍTICO.- 
El impacto político puede medirse a través de diversos elementos. La corrupción 
reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad 
entre las élites políticas y económicas. Respecto a la clase política consolida las 
clientelas políticas y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. 
Respecto al aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera 
formas parasitarias de intermediación. 
Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la 
legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado. 
2.1.5.3 IMPACTO SOCIAL.- 
La corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como 
mediador de las demandas de los distintos grupos sociales Las clases populares o 
marginales se ven sometidos a un proceso de exclusión social y político ya que la 
corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a 
sus medios de subsistencia. 
 
                                                          
11
DieterFrisch, el ex-Director General de Desarrollo de la Comisión Europea 
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2.1.5.4 LAS CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA.- 
Sé deslegitima el sistema político. La corrupción de jueces y de legisladores hizo que 
los peruanos aprobaran masivamente la decisión del Presidente Fujimori de disolver 
e intervenir los poderes del Estado. 
Mala asignación de fondos escasos. "El problema de la corrupción en México" 
comentó un funcionario público "es que aquí se derrocha un millón de pesos para 
robar mil". 
Se distorsionan los incentivos económicos. Los mejores negocios no dependen de la 
competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables 
de tomar las decisiones sobre las contrataciones. Se afecta así la eficacia de la 
economía de mercado. 
Se destruye el profesionalismo. En un sistema de corrupción generalizada el interés 
por los sobornos remplaza los criterios profesionales. 
Segrega y desanima a los honestos. Se impide la planificación, debido a la falsedad 
de los datos. 
2.1.6 REFORMAS ADMINISTRATIVAS 
LA PROBLEMÁTICA ACTUAL.- 
Existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la administración 
pública que no puede ser combatida únicamente con mecanismos de control 
suplementario. Una creciente difusión de la corrupción en el sistema político, a 
menudo alimentada por un crecimiento clientelista de la administración pública, una 
creciente densidad regulativa y un avanzado grado de politización. 
Corrupción significa también destruir la confianza en los funcionarios, cuando se 
mezclan las funciones públicas con las privadas y se lesionan gravemente los 
deberes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. 
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Los funcionarios públicos se hallan en una relación beneficiaria con respecto a las 
personas que los eligieron o los designaron para que las representen. En su carácter 
de depositarios de la confianza pública, ellos están bajo una de las obligaciones del 
servidor público es servir al pueblo eficientemente y de la mejor manera posible.  
En el desempeño de sus funciones tienen la obligación de demostrar toda la 
capacidad e inteligencia que les sean posibles, de ser diligentes y concienzudos, de 
ser objetivos y razonables y, por sobre todas las cosas, mostrar que actúan de buena 
fe, con honradez e integridad.  
Deben alejarse de toda influencia corrupta y deben realizar las negociaciones de 
manera abierta y sincera frente al escrutinio público a fin de que el pueblo pueda 
saber lo que sucede y juzgar con justicia tanto a ellos como su trabajo. Si los 
funcionarios públicos no se desempeñan con honradez y responsabilidad, sus 
acciones son inconsistentes con el interés público. 
Los empleados públicos se sienten comprometidos con los intereses particulares de 
quienes los han nombrado. Esto necesariamente lleva a un abuso de poder, se 
contradice con la vocación democrática, en particular con el principio de "igualdad” y 
reduce el umbral inhibitorio para la corrupción ya que si se sirve a intereses 
particulares de terceros. 
Es necesario que el desempeño del servidor público sea independiente de las 
coyunturas políticas cambiantes, arraigándolo al ejercicio del cargo, fundamentado 
en conocimientos técnicos y aptitudes, de forma tal que su accionar posea la 
necesaria neutralidad ante los diversos intereses políticos y económicos, y se oriente 
por los principios elementales de legalidad que deben observar quienes actúan en la 
administración. 
Las causas de la corrupción deben buscarse en los errores institucionales de la 
administración pública. En efecto, si se pretende impedir que se difunda la corrupción 
y si se desea combatirla eficazmente, es preciso impulsar una reforma básica de la 




No es posible combatir la corrupción apelando exclusivamente a la ética y a la 
transmisión de valores morales. Es necesario que se eliminen las oportunidades que 
generan la corrupción, incrementando al mismo tiempo los costos y los riesgos que la 
misma implica. 
2.1.7 POSIBLES ENFOQUES PARA UNA REFORMA ADMINISTRATIVA CON EL 
OBJETO DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN.- 
 Redefinir las funciones del Estado y limitarlas a lo esencial. 
 Incluir la privatización de aquellas tareas que venía cumpliendo él estado y 
que puede delegar, demostrando que ciertas privatizaciones permiten reducir los 
niveles generales de corrupción.  
 Una descentralización de la estructura del Estado puede ayudar a combatir de 
modo eficaz la corrupción, o al menos dificultar su generación. La descentralización 
desplaza la responsabilidad a los niveles inferiores. En ese caso será más fácil 
definir las responsabilidades y practicar los controles, en particular porque las 
decisiones se toman en el nivel en el que se generan los actos. 
 
 Elementos importantes en la lucha contra la corrupción son las reformas 
administrativas y la simplificación de los trámites, haciendo de este modo más 
transparente los procesos administrativos para los ciudadanos. 
2.1.8 LOS PRINCIPIOS DE LA VIDA PÚBLICA 
2.1.8.1 RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.- 
Responde a la vocación democrática interpretar a la función pública sin hacer 
distinciones entre cargos con convocatoria oficial y cargos obtenidos en virtud de un 
acto comicial. Para ambos tipos de funcionarios rigen las mismas normas, aun 
cuando las funciones en el marco de los poderes públicos también determinen 
diferencias en cuanto al status conferido por el cargo.  
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Los cargos políticos siempre son temporales en virtud de que están sujetos a un 
cierto período electoral. Estos participan en la gestión de gobierno y por lo tanto 
comparten su destino. Sin embargo, de ello no se desprende para el titular electo o 
político, que le esté permitido guiarse en sus actos por intereses particulares, sean 
éstos de terceros o propios, por cuanto ello no sólo lesionaría los principios de 
deberes de funcionario público, sino también el principio de legalidad, principios 
ambos a los que el funcionario político está tan sujeto como todos los demás 
funcionarios públicos. Al igual que en el caso de éstos, sus actos deben ser 
controlables, es decir deben ser transparentes. 
2.1.8.2 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL.- 
Los servidores públicos tienen que ser idóneos para el cargo en cuanto a su 
capacidad técnica y personal. Sólo así es posible evitar que las personas que ocupan 
los cargos sean convocadas sobre la base de su relacionamiento personal y no por 
sus condiciones técnicas y personales. 
 Aun cuando los aspectos políticos no se pueden excluir siempre, no deberían ser el 
único criterio para la convocatoria a un cargo público calificado. En este sentido sería 
conveniente estimular el desarrollo de escuelas de capacitación para la función 
pública. 
Los servidores públicos tienen que ser idóneos para el cargo en cuanto a su 
capacidad técnica y personal. Sólo así es posible evitar que las personas que ocupan 
los cargos sean convocadas sobre la base de su relacionamiento personal y no por 
sus condiciones técnicas y personales. 
Aun cuando los aspectos políticos no se pueden excluir siempre, no deberían ser el 
único criterio para la convocatoria a un cargo público calificado. En este sentido sería 




2.1.8.3 REMUNERACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL.- 
Los servidores públicos deben ser remunerados de conformidad con las exigencias 
que les plantea el cargo y la responsabilidad que se delega en ellos, así como por la 
formación recibida. Sólo entonces se puede esperar que el servidor público también 
se sienta consustanciado con la "causa pública". Pero esto por sí sólo no es 
suficiente. Además, los ascensos deben hacerse siguiendo criterios técnicos y de 
eficiencia, y no sólo en función de consideraciones políticas, aun cuando esto sea 
cada vez más difícil de lograr. Si las promociones se otorgan fundamentalmente 
siguiendo criterios políticos, no podrá aguardarse de los funcionarios que ejerciten su 
cargo en forma imparcial y siguiendo criterios técnicos y objetivos. Normalmente se 
guiarán para el ejercicio de sus funciones por pautas esencialmente políticas o 
buscarán otro tipo de resarcimiento a través de la corrupción. 
2.1.9 DESARROLLO DE CÓDIGOS DE ÉTICA.- 
Para la propagación de la corrupción deben buscarse fundamentalmente en errores 
institucionales de los sistemas administrativos, también pueden ser de gran ayuda 
códigos éticos, para impedir o combatir el surgimiento y la difusión de corrupción.  
Sólo a través de códigos éticos, coordinados y discutidos con el personal en un 
proceso permanente, es posible lograr que el personal se identifique con las reglas 
de una gestión de la función pública esencialmente técnica y políticamente imparcial. 
Toda administración moderna debe guiarse por un cuerpo de principios que rija la 
relación entre los funcionarios públicos y los particulares. A continuación los 
siguientes principios: 
 NEUTRALIDAD.- 
Quienes ocupan cargos públicos deben tomar las decisiones basadas en el interés 
público. No deberían hacerlo guiados por posibles beneficios materiales o 





Los funcionarios públicos no pueden aceptar ningún tipo de prestación financiera o 
de cualquier otra índole proveniente de organizaciones o personas, que comprometa 
sus responsabilidades como funcionario público. 
 OBJETIVIDAD.- 
Los funcionarios públicos deberán realizar sus tareas de acuerdo a las normas que la 
regulan. Esto deberá aplicarse en toda actividad desarrollada, tal como un 
nombramiento, la adjudicación de un contrato o la recomendación para una persona. 
 RENDICIÓN DE CUENTAS.- 
Los funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus acciones y decisiones que 
afecten a la colectividad y deben estar dispuestos a someterse a la revisión y análisis 
de sus acciones. 
 SINCERIDAD.- 
Los funcionarios públicos deben ser tan sinceros como les sea posible, con respecto 
a las decisiones y acciones que tomen. Deberían explicar la razón de sus decisiones 
y restringir la información sólo cuando el interés público así lo requiera. 
 HONESTIDAD.- 
Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar cualquier interés privado 
relacionado con sus responsabilidades públicas, y deben tomar todas las medidas 
que sean necesarias para resolver cualquier conflicto que surja a fin de proteger el 
interés público. 
 LIDERAZGO.- 
Los funcionarios públicos deben promover y respaldar estos principios mediante el 





La corrupción perjudica y violenta hacia la los pueblos de muchas formas, este 
flagelo representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las 
sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la 
justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Cuando la 
corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos y variados los segmentos 
de la población afectados por sus efectos en toda la sociedad; sin embargo, existe 
consenso en que los más afectados por la corrupción son los pobres, por ser los 
menos capaces de absorber sus costos. 
2.2 LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.- 
El Ecuador ha sido clasificado en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional como uno de los diez países de la Región en los que 
existe mayor corrupción, de entre aquellos que constan en la clasificación. 
Se ha partido de la premisa de que el éxito en el control de la corrupción en los 
procesos de contratación, dependerá en el futuro no solamente de la labor que 
realice el Estado, sino principalmente de la intervención directa de los ciudadanos y 
de las organizaciones de la sociedad civil, en el control de la gestión pública. Por ello 
en el nuevo proyecto, se pone especial énfasis en la transparentación de los 
procesos de contratación facilitando información a los ciudadanos sobre los mismos, 
de manera que los monitoreen. 
En principios generales deben observarse en los sistemas nacionales de 
contratación pública, en medida estos marcos pueden incidir en una mayor o menor 
vulnerabilidad de estos sistemas. A su vez, se proponen líneas de acción cuya 
implementación fortalezca los procesos de contratación pública. 
La formulación e implementaron de lineamientos, objetivos y planes explícitos de 
reforma en materia de contratación pública, tanto a nivel de todo el gobierno como 
para cada organización pública, obliga a alcanzar consensos sobre los problemas 
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más acuciantes y posibles soluciones que a más de ser técnicamente adecuadas, 
sean pragmáticas y posibles.  
Los principios que deben regir las licitaciones públicas se distribuyen en dos 
aspectos principales, que en algunos casos se superponen: 
 Fundamento económico 
 Fundamento público 
Toda compra o encomienda hecha por el Estado debe hacerse a través de concurso 
pública, con contadas excepciones, como pequeños montos en compras aisladas o 
emergencias causadas por catástrofes". 
2.2.1 FUNDAMENTO ECONÓMICO.- 
El conjunto de actividades económicas desencadenadas por iniciativa estatal puede 
describirse como un complejo de mercados. En cada uno de esos mercados se 
negocia un determinado producto o servicio. 
Se puede aplicar a dicha situación toda la lógica de los mercados. Como en dichos 
mercados todo negocio se rige por licitación, se concluye que no se trata de 
mercados de tipo cualquiera, sino de mercados regulados. El tipo de regulación 
aplicada determina sus características formales de funcionamiento. Los siguientes 
principios se aplican a las reglas que rigen dichos mercados: 
 No debe haber margen que permita alzar barreras a la entrada. 
 Se debe apuntar al máximo de eficiencia económica. 
 Todas las informaciones, cualquiera que sea su naturaleza, han de ser 
accesibles a todos los participantes.  
2.2.2 FUNDAMENTO PÚBLICO.- 
Como el Estado hace las licitaciones en nombre del público, el fin que se debe 
proponer es la satisfacción de éste, y no la del administrador. Y como el público sólo 
puede enterarse de lo que ocurre en los negocios públicos si se le informa. 
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Todas las informaciones, cualquiera que sea su naturaleza, han de ser de libre 
accesibilidad a todos los participantes y al público.  
No sería factible exigir que el público tuviera la posibilidad de debatir toda licitación 
efectuada por el Estado. Sin embargo, ya que muchas licitaciones se refieren a 
proyectos de gran escala, involucrando enormes sumas de dinero, y con significativo 
impacto en las comunidades, es razonable definir un principio adicional:  
 
 Toda licitación arriba de determinado valor ha de tener sus motivaciones 
sometidas a discusión pública.  
 
 Toda licitación arriba de determinado valor ha de tener sus términos sometidos 
a discusión pública.  
 
2.2.3 DOCTRINAS DE ADMINISTRACIÓN.- 
Atribuir al administrador público un máximo de responsabilidad sería la mejor 
garantía para que éste pasase a desempeñar su trabajo de forma más correcta, más 
concienzuda y más responsable.  
 
En el campo de las licitaciones. Una consecuencia material de esa doctrina, es la 
proposición de que se debería conceder al administrador público la máxima amplitud 
en la toma de decisiones.  
 
La atribución máxima de responsabilidad al administrador público sólo podría ocurrir 
de hecho en ambientes donde funcionasen muy bien los mecanismos de control, 
verticales y horizontales, efectuados por los órganos internos de auditoría y control, 
por las autoridades encargadas de la auditoria externa. Tal constatación conduce a 
un último principio:  
 
 Las reglas para licitaciones deben dejar lo mínimo posible de margen para el 
ejercicio de discrecionalidad de parte del administrador público.  
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2.2.4 VULNERABILIDADES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.- 
 
Los marcos de vulnerabilidad corresponden al ámbito de las reglas o las prácticas 
relacionadas con las contrataciones públicas en Ecuador.  
En estos dos se concentran tanto los incentivos como las condiciones que hacen un 
sistema de contratación fuerte o débil frente a actos de corrupción. Adicionalmente, 
el entorno empresarial y la participación ciudadana son considerados importantes 
catalizadores de la acción pública.  
El siguiente análisis es una aproximación subjetiva en la mayoría de los casos, 
basada en la información de los distintos diagnósticos ya realizados, la importancia 
de este análisis la revisión apunta más bien a identificar si estamos frente a un factor 
importante de vulnerabilidad o no, más allá de una evaluación exacta de la situación 
en Ecuador. 
 
El objetivo final de este levantamiento será recomendar posteriormente acciones de 
fortalecimiento. 
2.2.5 RIESGO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.- 
 
Ecuador es vulnerable en todos los Marcos presentados, en diferente medida. La 
percepción de los actores locales presenta una imagen desalentadora de la situación 
de la Contratación Pública en el país, que coincide con la percepción internacional en 
la que se basa el Índice de Percepción de la Corrupción de TI.  
Recordemos que el Ecuador se colocó en los últimos sitiales del mencionado índice 
los últimos dos años.  
Del análisis de las condicionantes podemos definir que existe un problema sistémico 
reflejado por la presencia de los marcos de vulnerabilidad mencionados.  
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La estructuración general del sistema de contratación pública es ineficiente, dejando 
espacios que son permeables a la corrupción. 12 
2.3 COMPRAS PÚBLICAS.- 
 
Es el procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría.  
Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 
producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se 
incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 
mercantil con opción de compra. 
Como finalidad  transparentar los procesos de contratación pública en los cuales se 
garantizará los principios de legalidad, trato justo vigencia tecnológica, calidad 
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional como se 
encuentra establecido con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contrataciones Públicas, ya que tanto la información como las obras, bienes y 
servicios estatales no les pertenecen a las empresas o a los funcionarios municipales 
sino a la colectividad. 
En este contexto se trata de dar una solución a las deficiencias y planificar la 
metodología necesaria para fomentar la eficiencia dentro de las contrataciones 
públicas municipales, realizando un trabajo conjunto con el personal a cargo de los 
procesos de contratación pública en cada una de las entidades, logrando disminuir 
los posibles errores que se puedan suscitar durante el proceso de la contratación 
pública. 
La necesidad de crear  un sistema y la metodología  para vigilar y monitorear las 
contrataciones públicas en el Municipio del Distrito de Quito procurará que el 
funcionario delegado de las contrataciones municipales se realice con eficacia y 
eficiencia basándose en la normativa vigente. 
                                                          
12
 Transparecy Internacional www.transparency.org 
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Con el actual sistema de compras públicas se han minimizado las probabilidades de 
corrupción en el proceso de adquisición de bienes y servicios del sector público. 
Entre los dos más modernos de América Latina, superado por México que ejecuta 
este proceso gubernamental desde hace 10 años. 
Contar con un sistema de compras públicas permite al Gobierno ecuatoriano 
planificar las adquisiciones que el Estado realiza. Alrededor de 5.000 millones de 
dólares paga el Gobierno, tanto en servicios como en productos por compras 
públicas, de eso, gran parte de los procesos se los hace a través de portal 
www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec. 
El Sistema Nacional de Contratación Pública  en el país apenas lleva dos años y ya 
le ha permitido al país ahorrar centenas de millones de dólares. 
El propósito del Sistema Nacional de Compras Públicas, es el de transparentar y 
dinamizar la producción nacional a través de la compras pública del Estado 
Ecuatoriano. 
Las entidades contratantes cuentan con mayores facilidades para la selección de 
ofertas y con una excelente herramienta para transparentar su gestión en 
adquisiciones.Con fecha 23 de enero del 2012 la Comisión de Gobiernos Autónomos 
de la Asamblea se aprueba el informe para el debate de la Ley  de Contratación 
Pública que, en su parte fundamental, cambia el Instituto Nacional de Compras 
Públicas (Incop) por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que se 
encargará de vigilar los procedimientos contractuales en todos los niveles de 
gobierno: público y privado. 
El Sercop tendrá la obligación de generar observaciones y  alertas en el sistema de 
contratación en caso de detectarse el incumplimiento de normas e incluso tendrá la 
facultad solicitar a la máxima autoridad de la entidad contratante explicaciones sobre 
los procedimientos e incluso suspenderlos.  13 
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3.1 DEFINICIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.- 
 
“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 
consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 
manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición 
de bienes.  
 
Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 
mercantil con opción de compra”.14 
 
A través del portal COMPRAS PÚBLICAS, las entidades contratantes, podrán 
transparentar, agilitar y desarrollar de manera eficiente cada uno de los procesos de 
contratación dentro de los parámetros que maneja la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 
 
Los proveedores podrán formar parte del Registro Único de Proveedores – RUP - 
para ofertar bienes, obras y servicios a las entidades contratantes utilizando las 
herramientas que se encuentran dentro del sistema. 
 
3.2 PROCEDIMIENTOS DE LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN.- 
 
En la adquisición de bienes, servicios, obras o consultorías se debe elaborar y 
publicar el plan anual de contrataciones  (PAC), con el presupuesto correspondiente 
para cada dependencia. De igual forma realizar los estudios completos, definitivos y 
analizados debidamente aprobados por las instancias correspondientes. Se 
despliega el siguiente cuadro con los respectivos montos para dinamizar la temática. 
 
                                                          
14
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  Art. 6 Literal 5 
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3.2.1 DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN.- 
















Compra por Catálogo  






Sin limite  
< 4.790,05 
Más de 4.790,05 
< 47.900,50 
> 47.500,50 y < 
359.253,75 
Más de  359.253,75 
Sin limite  
Menor o = a 5.221,85 









> 47.500,50 y < 
359.253,75 
Más de  359.253,75 
- ó = a 52.218,54 
Entre  52.218,54 y 
391.639,05 





Contratación Integral por 
Precio Fijo 
< 167.651,75 
> 167.651,75 y < 
718.507,50 
Más de 718.507,50 
Más de 
23´950.249,96 
- ó = a 182.764,89 
Entre  182.764,89 y 
783.278,11 
+ ó = a 26´109.270,28 
CONSULTORÍA 
Contratación Directa 
Lista Corta  
Concurso Público 
<47.900,50 
> 47.500,50 y < 
359.253,75 
>359.253,75 
- ó = a 52.218,54 
Entre  52.218,54 y 
391.639,05 
+ ó = a 391.639,05 
SITUACIONES 
EMERGENTES 
Generadas por acontecimientos graves tales como: 
- Accidentes, Terremotos, Inundaciones 
- Sequias 
- Grave Conmoción Interna, Inminente Agresión  
- Guerra Internacional, Catástrofes Naturales 
- Otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito  
(Concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva) 




3.2.2 DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.- 
CUADRO N°.11 
 
PROCEDIMIENTOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
- ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS 
- Subasta Inversa Corporativa 
- Subasta Inversa Institucional 
- Contratación Directa 
- Compra de Fármacos a través de organismos 
internacionales 
- Adquisición de Medicamentos especiales 
- SEGURIDAD INTERNA O 
EXTERNA 
- La máxima autoridad deberá solicitar la 
autorización presidencial 
- COMUNICACIÓN SOCIAL 
- Proceso selección 
- Contratación Directa  
- ASESORÍA Y PATROCINIO 
JURÍDICO 
- Asesoría y patrocinio jurídico 
- Consultas específicas 
- OBRA O ACTIVIDAD ARTÍSTICA 
LITERARIA  
- Máxima autoridad de la entidad contratante 
expedirá una resolución 
- BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS 
EN EL MERCADO O 
PROVEEDOR ÚNICO 
- Bienes o servicios para la cuales existe un 
solo proveedor. 
- Desarrollo o mejora de tecnologías ya 
existentes en la entidad. 
- Utilización de patentes o marcas exclusivas 
que no admitan otras alternativas técnicas. 
- TRANSPORTE DE CORREO 
INTERNO E INTERNACIONAL  
- Contratos de correo del Ecuador 
- Contratos de correo rápidos o Courier 
- CONTRATO ENTRE ENTIDADES 
DEL ESTADO O SUBSIDIARIAS 
- Contrataciones con empresas públicas 
internacionales. 
- EMPRESAS MERCANTILES DEL 
ESTADO Y SUBSIDIARIAS 
 
- SECTORES ESTRATÉGICOS 
- REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
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3.2.3 DE LOS BIENES INMUEBLES.- 















Será considerado como un servicio 
normalizado, por lo que se deberá 
utilizar el procedimiento de subasta 
inversa. En la normalización se 
deberá considerar la naturaleza del 
bien, como las condiciones de 
servicio en sí misma. 
 




- Condiciones del 
Servicio 
- Duración 
- Condiciones de la 










- Declaratoria de interés pública o 
interés social. 
- Busca un acuerdo directo entre 
las partes. 
- Avalúo realizado por la dirección 
de avalúos y catastros del 
municipio. 
- Cuando no exista acuerdo se 




- Por el lapso máximo de 
90 días. 
- Precio convenido no 
podrá exceder del 10% 
- En el caso de las 
municipalidades el 
procedimiento 
expropiatorio se regulará 
por su propia ley. 
Nota aclaratoria: La Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 
63 No. 11 dispone: “La acción del concejo distrital está dirigida al cumplimiento de los 
fines del municipio, para lo cual tiene los siguientes deberes y atribuciones generales:  
11. Declarar de utilidad pública o de interés social los bienes materia de expropiación, 
sin la intervención, en el proceso, de organismo alguno del gobierno central.” 
 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
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- Por no haberse presentado oferta 
alguna. 
- Por no haber sido inhabilitadas las 
ofertas presentadas. 
- Por no celebrarse el contrato por 
causas imputables al adjudicatario, 
siempre que no sea posible adjudicar 
el contrato a otro oferente. 
- Por no considerarse inconvenientes 
para los intereses nacionales o 
institucionales. 
La declaratoria definitiva de 
desierto cancelará el proceso, y 









- De no persistir la necesidad (archivo 
de expediente) 
- Cuando es necesario introducir una 
reforma sustancial que cambie el 
objeto del contrato (nuevo 
procedimiento) 
- Por violación sustancial de un 
procedimiento precontractual. 
La declaratoria de desierto o 
cancelación no dará lugar a 
ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes se 
presentará 24 horas antes de la 






Errores de forma: son aquellas que 
no implican modificación alguna al 
contenido sustancial de la oferta tales 
como: tipográficos de foliado, sumilla 
o certificación de documentos. 
Los oferentes podrán integrar a 
su oferta documentos adicionales 
que no modifique el objeto de la 
misma, por lo tanto podrán 
subsanar las omisiones sobre la 








Mejor Costo en Bien o 
Servicio Normalizado: 
Oferta cumpla con:  
- Especificación Técnica 
- Financiera 
- Legal 
(Precio más bajo) 
Mejor Costo Obras 
en Bien o Servicio No 
Normalizado 
Mejor condiciones 
presentes o futuras: 
- Aspecto Técnico 
- Financiero 
- Legales 
(Sin que el precio sea 
más bajo sea el único 
parámetro de 
selección) 
Mejor Costo en 
Consultoría  
Criterios de “Calidad de 
Costo” 
Ningún caso el costo 
tendrá un porcentaje de 
incidencia superior al 
20%. 
 









Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
 
INFIMA CUANTÍA  
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 
MENOR CUANTÍA BIENES Y 
SERVICIOS 




















- La máxima autoridad de la entidad contratante 
mediante resolución delega al funcionario que será el 
responsable de los asuntos administrativos para el 
registro y aprobación de todas las adquisiciones de 
Ínfima Cuantía. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se registra el 
funcionario que será responsable de los asuntos 
administrativos y se carga la resolución de Delegación 
de funciones. 
2. REGISTRO DE 
FACTURA E ÍTEMS 
DE COMPRA 
- El funcionario encargado de registrar las compras de 
ínfima cuantía debe ingresar el detalle de los ítems de 
compra de acuerdo a las facturas de las compras 
realizadas. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
la información de las facturas y el detalle de los ítems 
de compra ingresados. 
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3. CONSULTA DE 
REGISTRO DE 
ÍNFIMA CUANTÍA 
- El sistema presenta varias opciones de búsqueda 
para los registro de ínfima cuantía. 
 Número de Factura  
 Código CPC 
 Objeto de Compra 
 Tipo de Compra 
 Por mes 
 Por año 
 En un periodo determinado 
Y muestra la información detallada de cada factura. 
- El sistema mediante la opción de ínfima cuantía del 
menú consultar permite a un usuario de la Entidad 
contratante consultar los registros de las facturas de 
Ínfima Cuantía publicados en el Sistema con si 
respectivo detalle. 
 
EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO.- 
 
Es la herramienta con la cual se podrán adquirir bienes y servicios normalizados, por 
parte de las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros objetivos 
establecidos en la normativa dictada por el INCOP. 
 
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados 
deberán constar en el Plan Anual de Contratación y para su inicio el área requirente 
elaborará los pliegos en los que se determinen los requerimientos y especificaciones 
técnicas de dichos bienes y servicios, los mismos que serán aprobados por la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado y deberán constar con la 
correspondiente certificación presupuestaria. 
 





3.3.1.1 IMAGEN N°. 11 
 
 




RESPONSABLES DE ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS
(15 minutos)






FACTURA E ÍTEMS 
DE COMPRA
(10 minutos)






CUADRO N°. 16 
 
 





1. INICIO DEL PROCESO -La entidad contratante crea el proceso en el 
Portal COMPRAS PÚBLICAS, y establece la 
fecha en la que se publicará el mismo. 
- El proceso creado se almacena en el portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
- En esta etapa el proveedor aún no es 
informado sobre el proceso. 
2. PUBLICACIÓN – 
INVITACIÓN 
-En la fecha de publicación establecida por la 
entidad, el SNCP envía de manera automática 
las invitaciones a los proveedores que cuentan 
con el CPC establecido. 
- El proveedor recibió invitación del proceso en 





- El proveedor envía las preguntas acerca de los 
pliegos, a través del portal COMPRAS 
PÚBLICAS. 
- El portal COMPRAS PÚBLICAS almacena las 
preguntas respuestas, aclaraciones. 
-  La entidad contratante responde a las 
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preguntas planteadas por el proveedor y de ser 
necesario pública aclaraciones al proceso de 
contratación. 
4. PROPUESTA TÉCNICA -El proveedor entrega la propuesta técnica de 
manera física a la Entidad contratante. 
5. CONVALIDACIÓN DE 
ERRORES 
-La entidad solicita la convalidación de errores 
de forma al Proveedor. 
- El portal de COMPRAS PÚBLICAS almacena 
la solicitud de convalidación de errores e 
informa al proveedor. 
- El proveedor responde a la solicitud de 
convalidación de errores. 
6. CALIFICACIÓN DE 
PROPUESTA TÉCNICA 
-La entidad contratante avalúa las ofertas 
técnicas y la habilita a los proveedores acorde a 
lo solicitado en los pliegos. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS registra 
las calificaciones de los proveedores. 
- El proveedor espera ser habilitado. 
7. OFERTA ECONÓMICA 
INICIAL 
-El proveedor envía la oferta económica inicial. 
- El portal de COMPRAS PÚBLICAS realiza el 
cálculo del origen nacional del bien o servicio y 
habilita al proveedor para la etapa de puja. 
Adicionalmente, almacena oferta económica 
alguna. 
8. PUJA O NEGOCIACIÓN - El proveedor envía ofertas económicas 
- El portal COMPRAS PÚBLICAS administra un 
proceso de subasta hacia la baja en relación a 
las ofertas económicas de los participantes. 
- En esta etapa la entidad no realiza ninguna 
acción; sin embargo puede ingresar a observar 
la etapa de la puja. 
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9. ADJUDICACIÓN - La entidad contratante sube al portal 
COMPRAS PÚBLICAS la resolución de 
Adjudicación. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos relacionados el proceso 
de contratación. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS la resolución de adjudicación. 
10. REGISTRO DE 
CONTRATO  
- La entidad contratante sube una copia del 
contrato o el documento que sustenta la 
adquisición del bien o servicio al portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
11. ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS los compromisos acordados en el 
proceso de contratación. 
 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.- Es utilizada para la adquisición de bienes y 
servicios normalizados que no puedan ser adquiridos mediante Compra por 
Catálogo. Antes de ingresar al sistema y crear una Nueva Contratación, tomar en 
cuenta si los siguientes requisitos están disponibles, ya que ésta información es 
indispensable para el proceso. 
Código para control interno de la Entidad Contratante, Ingresar una breve 
descripción de los Bienes, Obras, Servicios o Consultoría a contratar, Ingresar una 
descripción del proceso administrativo del proyecto, Dirección donde será 
entregado el Producto, Bienes y Servicios, Obras o Consultoría, Palabras claves 
para facilitar referencias. Separar palabras con comas, Seleccione el tipo de 
proceso según el presupuesto y el tipo de presupuesto ingresado. Presupuesto 
Referencial Total del Proceso de Contratación. No incluye IVA. Código de la Partida 
Presupuestaria correspondiente para este proceso. Seleccionar la forma de pago. 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
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3.3.2.1 IMAGEN N°.12 
 
Página 211 de febrero de 2012
Título
SUBASTA INVERSA 































ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN (1 dìa)13 DIAS 
APROXIMADAMENTE




CUADRO N°. 17 
 
 
3.3.3 PROCEDIMIENTO DE  
MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS 
 
1. INICIO DEL 
PROCESO 
-La entidad contratante crea el proceso en el Portal 
COMPRAS PÚBLICAS, y establece la fecha en la 
que se publicará el mismo. 
- El proceso creado se almacena en el portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
- En esta etapa el proveedor aún no es informado 
sobre el proceso.  
2. PUBLICACIÓN – 
INVITACIÓN 
-En la fecha de publicación establecida por la 
entidad, el SNCP envía de manera automática las 
invitaciones a los proveedores que  cumplan los 
parámetros de contratación preferente y compras de 
inclusión. 
- El o los  proveedores reciben la invitación del 
proceso de contratación, en la sección “Invitaciones 
Recibidas” del portal COMPRAS PÚBLICAS. 
3. RESPUESTAS A LAS 
INVITACIONES 
- En caso del que el proveedor acepte participar en 
el proceso debe enviar una carta de aceptación a 
través del portal COMPRAS PÚBLICAS. 
- El portal de COMPRAS PÚBLICAS almacena la 
decisión tomada por el proveedor. 
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4. RE SELECCIÓN / 
INVITACIONES 
 





- El proveedor envía las preguntas acerca del 
proceso a la entidad, a través del portal. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
las preguntas respuestas, aclaraciones. 
-  La entidad contratante responde a las preguntas 
planteadas por el proveedor y de ser necesario 
pública aclaraciones del proceso. 
7. ENTREGA DE 
OFERTA  
-El proveedor envía su oferta económica y archivos 
relacionados en el portal de COMPRAS PÚBLICAS. 
Además envía a la Entidad Contratante la oferta 
completa de manera física. 
- El portal de COMPRAS PÚBLICAS se almacena 
las ofertas enviadas por el proveedor. 
8. CONVALIDACIÓN DE 
ERRORES 
-La entidad detecta errores de forma en la oferta, 
solicita al Proveedor la convalidación de dichos 
errores a través de dichos errores a través del 
portal. 
- El portal de COMPRAS PÚBLICAS se almacena la 
solicitud de convalidación la respuesta dada por el 
proveedor y las fechas de las siguientes etapas del 
proceso. 
-Si la entidad contratante detecta errores de forma 
en la oferta, solicita al proveedor la convalidación de 
dichos errores a través del portal. 
9. CALIFICACIÓN DE 
PARTICIPANTES 
-La entidad contratante avalúa la oferta recibida en 
función de los parámetros de calificación. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se registran 
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las calificaciones de los proveedores. 
- El proveedor espera la adjudicación. 
10. ADJUDICACIÓN 
- La entidad contratante sube al portal COMPRAS 
PÚBLICAS la resolución de Adjudicación. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
los archivos relacionados a la etapa de 
adjudicación. 
- El proveedor puede revisar en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS la resolución de adjudicación. 
11. REGISTRO DE 
CONTRATO  
- La entidad contratante sube una copia del contrato 
o el documento que sustenta la adquisición del bien 
o servicio al portal COMPRAS PÚBLICAS. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
los archivos  relacionados a la etapa de Registro de 
Contratos del Proceso. 
- El proveedor formaliza la relación contractual con 
la entidad contratante en base a los términos 
establecidos en los pliegos. 
12. FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO 
- La entidad contratante sube al portal COMPRAS 
PÚBLICAS los documentos para finalizar el proceso 
(facturas, acta de entrega y recepción y 
obligaciones particulares). 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
los archivos relacionados con la etapa de 
Finalización del proceso. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS todos los documentos relacionados al 
proceso de contratación. 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno
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3.3.3.1 IMAGEN N°.13 
 
 





































FACTOR TIEMPO MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS
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CUADRO N°. 18 
  
3.3.4 PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA OBRAS 
 
1. INICIO DEL 
PROCESO 
-La entidad contratante crea el proceso en el Portal 
COMPRAS PÚBLICAS, y establece la fecha en la 
que se publicará el mismo. 
- El proceso creado se almacena en el portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
- En esta etapa el proveedor aún no es informado 
sobre el proceso.  
2. PUBLICACIÓN – 
INVITACIÓN 
-En la fecha de publicación establecida por la 
entidad, el SNCP envía de manera automática las 
invitaciones a los proveedores que  fue seleccionado 
en el proceso de contratación. 
- El proveedor recibe la invitación del proceso en la 
sección “Invitaciones Recibidas” del portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
3. RESPUESTAS A 
LAS INVITACIONES 
- En caso del que el proveedor acepte participar en el 
proceso debe enviar una carta de aceptación a través 
del portal COMPRAS PÚBLICAS. 
- El portal de COMPRAS PÚBLICAS almacena la 
decisión tomada por el proveedor observando el 
resumen en las “Respuestas de los Proveedores”. 











- El proveedor envía las preguntas acerca del 
proceso a la entidad, a través del portal. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
las preguntas respuestas, aclaraciones. 
-  La entidad contratante responde a las preguntas 
planteadas por el proveedor y de ser necesario 
pública aclaraciones del proceso que puedan 
modificar los pliegos siempre y cuando no se cambie 
el presupuesto económico ni el objeto de la 
contratación. 
7. ENVÍO DE OFERTA 
DE PLAZO DE 
ENTREGA 
- El proveedor ingresa su oferta de plazo de entrega 
tiempo de garantía y archivos relacionados en el 
portal COMPRAS PÚBLICAS.  Además envía la 
oferta completa de manera física. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
las ofertas enviadas por los proveedores. 
- La entidad contratante recibe la oferta a través del 
portal, u la oferta en físico entregada en su dirección, 
y espera a la etapa de Calificación de Proveedores. 
8. CALIFICACIÓN DE 
PARTICIPANTES  
- La entidad contratante evalúa a los proveedores en 
función de los parámetros de calificación. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se registran las 
calificaciones de las ofertas de los proveedores. 
9. HABILITACIÓN DE 
PARTICIPANTES Y 
SORTEO  
- Después de realizar la calificación de las ofertas, la 
entidad debe habilitar de acuerdo al cumplimiento de 
los parámetros técnico – económicos a los 
participantes para el sorteo. Luego de esto debe 
pulsar el botón de sorteo. 
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- Los proveedores habilitados en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS se realiza un sorteo de forma aleatoria 
para seleccionar al proveedor adjudicado. 
10. ADJUDICACIÓN 
-En el portal COMPRAS PÚBLICAS se presenta a la 
Entidad Contratante el resultado de la etapa de 
sorteo realizada, con el proveedor ganador del 
mismo. 
- La entidad contratante confirma la adjudicación del 
proveedor seleccionado en el sorteo realizado por el 
portal de COMPRAS PÚBLICAS. 
 
11. REGISTRO DE 
CONTRATOS 
- La entidad contratante sube al portal COMPRAS 
PÚBLICAS una copia escaneada  del contrato o el 
documento que sustenta la contratación de la obra. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
los archivos  relacionados al proceso de contratación.  
- El proveedor revisa el portal COMPRAS PÚBLICAS 
los compromisos acordados en el proceso de 
contratación. 
12. FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO 
- La entidad contratante sube al portal COMPRAS 
PÚBLICAS los documentos para finalizar el proceso 
(facturas, acta de entrega y recepción y obligaciones 
particulares). 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se almacenan 
los archivos relacionados con el proceso de 
contratación. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS todos los documentos relacionados al 
proceso de contratación. 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno
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3.3.4.1 IMAGEN N°.14 











(1 a 30 días)
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CUADRO N°. 19 
 
3.3.5 PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN 
 
1. INICIO DEL PROCESO 
-La entidad contratante crea el proceso en el 
Portal COMPRAS PÚBLICAS, y establece la 
fecha en la que se publicará el mismo, además 
debe seleccionar el tipo de adjudicación. Para 
bienes y servicios existe la posibilidad de 
realizar una adjudicación parcial, no así en 
obras, donde la adjudicación siempre es total. 
- El proceso creado se almacena en el portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
- En esta etapa el proveedor aún no es 
informado sobre el proceso.  
2. PUBLICACIÓN – 
INVITACIÓN 
-En la fecha de publicación, el portal de 
COMPRAS PÚBLICAS sortea 5 proveedores 
que cumplan con los parámetros de 
contratación preferente y compras de inclusión 
a los que enviará las invitaciones. 
- El proveedor reciban la invitación a participar 
en el proceso de contratación en la sección 
“Invitaciones Recibidas del portal COMPRAS 
PÚBLICAS” 





proceso a la entidad, a través del portal. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las preguntas respuestas, 
aclaraciones realizadas al proceso de 
contratación. 
-  La entidad contratante responde a las 
preguntas planteadas por el proveedor y de ser 
necesario pública aclaraciones del proceso de 
contratación. 
4. ENVÍO DE OFERTA  
- El proveedor ingresa si oferta económica plazo 
de entrega tiempo de garantía y archivos 
relacionados en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS. Además debe entregar la oferta 
técnica de manera física a la entidad 
contratante. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS e 
almacenan las ofertas económicas enviadas por 
los proveedores. 
- La entidad contratante recibe las ofertas 
económicas, plazo de entrega y tiempo de 
garantía a través del portal y las ofertas técnicas 
de manera física 
5. CONVALIDACIÓN DE 
ERRORES 
- La entidad contratante solicita convalidación 
de errores de forma a través del portal, al 
proveedor que sea necesario con el fin de 
solventar cualquier error que pueda causar 
inconvenientes en la calificación. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las convalidaciones las respuestas 
dadas por los proveedores y la fecha 
aproximada para la adjudicación. 
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- El proveedor responde a la solicitud de 
convalidación de errores de forma. 
 
6. CALIFICACIÓN DE 
PARTICIPANTES 
-La entidad contratante avalúa la oferta recibida 
en función de los parámetros de calificación y 
las ofertas técnico económico recibido. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
registran las calificaciones de los proveedores. 
7. ADJUDICACIÓN 
- La entidad contratante adjudica el proceso al o 
los proveedores que presentaron los mejor 
oferta técnico- económico, dependiendo si la 
entidad contratante seleccionó adjudicación 
total o parcial adicionalmente debe subir la 
resolución de adjudicación a través del portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
-  En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos relacionados al proceso 
de contratación. 
- El proveedor revisa los resultados del proceso 
en el portal COMPRAS PÚBLICAS para ver si le 
fue adjudicado el proceso. 
 
8. REGISTRO DE 
CONTRATO  
- La entidad contratante sube una copia del 
contrato o el documento que sustenta la 
adquisición al portal COMPRAS PÚBLICAS. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos  relacionados a la 
adjudicación del proceso de contratación. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS los compromisos acordados en el 
proceso de contratación información que está 
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disponible para todos los usuarios. 
9. FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO 
- La entidad contratante sube al portal 
COMPRAS PÚBLICAS los documentos para 
finalizar el proceso (facturas, acta de entrega y 
recepción y obligaciones particulares). 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos relacionados con la 
etapa de Finalización del proceso. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS todos los documentos relacionados 
al proceso de contratación información que está 
disponible para todos los usuarios del portal. 
COTIZACIÓN.- 
El presente procedimiento se realizará mediante convocatoria pública a través del 
Portal www.COMPRAS PÚBLICAS.gov.ec, señalando día y hora en que fenece el 
período para recepción de las ofertas. Con la solicitud del área requirente, la 
máxima autoridad aprobará los pliegos y el cronograma del proceso, y dispondrá el 
inicio del procedimiento. En los pliegos, la entidad contratante establecerá un 
sistema de calificación que dé preferencia a los proveedores locales, bajo los 
parámetros establecidos en la Ley. 
 Una vez publicada la convocatoria, el sistema cursará, en forma automática, 
invitaciones a los proveedores habilitados en el RUP. 
 La máxima autoridad conformará una comisión técnica de apoyo para llevar a cabo 
el procedimiento y para la evaluación de las ofertas. La comisión estará integrada 
de la misma manera prevista en el artículo 70 de este Reglamento. 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno
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3.3.5.1 IMAGEN N°.15 
 




































3.3.6 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
1. INICIO DEL PROCESO 
-La entidad contratante crea el proceso en el 
Portal COMPRAS PÚBLICAS, y establece la 
fecha en la que se publicará el mismo, además 
debe seleccionar el tipo de adjudicación. Para 
bienes y servicios existe la posibilidad de 
realizar una adjudicación parcial, no así en 
obras, donde la adjudicación siempre es total. 
- El proceso creado se almacena en el portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
- En esta etapa el proveedor aún no es 
informado sobre el proceso.  
2. PUBLICACIÓN – 
INVITACIÓN 
-En la fecha de publicación,  el portal de 
COMPRAS PÚBLICAS invita a participar en el 
proceso a todos los Proveedores que tengan 
registrados los códigos CPC objeto de 
contratación. 
- El proveedor recibe  la invitación a participar 
en el proceso de contratación en la sección 







- El proveedor envía las preguntas acerca del 
proceso a la entidad, a través del portal. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las preguntas respuestas, 
aclaraciones realizadas al proceso de 
contratación. 
-  La entidad contratante responde a las 
preguntas planteadas por el proveedor y de ser 
necesario pública aclaraciones del proceso de 
contratación. 
4. ENVÍO DE OFERTA  
- El proveedor ingresa la oferta económica, el 
plazo de entrega, el tiempo de garantía y 
archivos relacionados en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS. Además debe entregar la oferta 
técnica de manera física a la entidad 
contratante. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las ofertas económicas enviadas por 
los proveedores. 
- La entidad contratante recibe las ofertas 
económicas, plazo de entrega y tiempo de 
garantía a través del portal y las ofertas técnicas 
de manera física 
5. CONVALIDACIÓN DE 
ERRORES 
- La entidad contratante solicita convalidación 
de errores de forma a través del portal, al 
proveedor que sea necesario con el fin de 
solventar cualquier error que pueda causar 
inconvenientes en la calificación. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las convalidaciones las respuestas 
dadas por los proveedores y la fecha 
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aproximada para la adjudicación. 
- El proveedor responde a la solicitud de 
convalidación de errores de forma. 
 
6. CALIFICACIÓN DE 
PARTICIPANTES 
-La entidad contratante adjudica el proceso al o 
los oferentes que presentan la mejor oferta 
técnico- económico dependiendo si la entidad 
contratante seleccionó adjudicación total o 
parcial adicionalmente debe subir la resolución 
de adjudicación a través del portal. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
registran las calificaciones de los proveedores. 
- El proveedor espera los resultados de la 
evaluación. 
7. ADJUDICACIÓN 
-La entidad contratante adjudica el proceso al o 
los proveedores que presentaron los mejor 
oferta técnico- económico, dependiendo si la 
entidad contratante seleccionó adjudicación 
total o parcial adicionalmente debe subir la 
resolución de adjudicación a través del portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
-  En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos relacionados al proceso 
de contratación. 
- El proveedor revisa los resultados del proceso 
en el portal COMPRAS PÚBLICAS para ver si le 
fue adjudicado el proceso. 
 
8. REGISTRO DE 
CONTRATO  
- La entidad contratante sube una copia del 
contrato o el documento que sustenta la 
adquisición al portal COMPRAS PÚBLICAS. 
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- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos  relacionados a la 
adjudicación del proceso de contratación. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS los compromisos acordados en el 
proceso de contratación información que está 
disponible para todos los usuarios. 
9. FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO 
- La entidad contratante sube al portal 
COMPRAS PÚBLICAS los documentos para 
finalizar el proceso (facturas, acta de entrega y 
recepción y obligaciones particulares). 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos relacionados con la 
etapa de Finalización del proceso. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS todos los documentos relacionados 
al proceso de contratación información que está 
disponible para toda la ciudadanía. 
LICITACIÓN 
La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación 
de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la 
elaboración de los pliegos. 
 
La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 
procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis 
de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los 
resultados de dicho procedimiento. 
 













































3.3.7 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
1. INICIO DEL PROCESO 
-La entidad contratante crea el proceso en el 
Portal COMPRAS PÚBLICAS, en esta etapa 
selecciona a un Consultor de entre los que 
tengan registrados en su RUP el CPC del 
producto objeto de la consultoría y establece la 
fecha en la que se publicará el proceso. 
- El proceso creado se almacena en el portal 
COMPRAS PÚBLICAS. 
2. PUBLICACIÓN  
INVITACIÓN 
-En la fecha de publicación establecida por la 
entidad contratante en la creación del proceso,  
el portal de COMPRAS PÚBLICAS envía la 
invitación a participar en el proceso de consultor 
seleccionado  por la Entidad en la etapa de 
creación del proceso. 
- El consultor recibe la invitación a participar en 
el proceso de contratación, en la sección 




- El consultor envía preguntas acerca de los 
pliegos del proceso de contratación  la Entidad 
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ACLARACIÓN Contratante a través del portal COMPRAS 
PÚBLICAS. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las Preguntas, Respuestas y 
Aclaraciones realizadas durante esta etapa. 
- La entidad contratante responde a las 
preguntas planteadas por el consultor y de ser 
necesario pública aclaraciones al proceso de 
contratación. 
4. ENVÍO DE OFERTA  
- El consultor ingresa su oferta económica, 
plazo de entrega tiempo de garantía y archivos 
relacionados en el portal COMPRAS PÚBLICAS 
(formulario 1 y 2). Además debe entregar la 
oferta técnica de manera física a la entidad 
contratante. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS e 
almacenan las oferta económica enviada por el 
Consultor. 
- La entidad contratante recibe las ofertas 
económicas, a través del portal y la oferta 
técnica más el impreso del envió de la oferta 
económica de manera física 
5. CONVALIDACIÓN DE 
ERRORES 
- La entidad contratante solicita convalidación 
de errores de forma a través del portal, al 
consultor, esto el fin de solventar cualquier error 
que pueda causar inconvenientes en la 
calificación. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan las solicitudes de convalidación, las 
respuestas dadas por el consultor y la fecha 
aproximada para la adjudicación. 
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- El consultor responde a la solicitud de 
convalidación de errores de forma. 
 
6. CALIFICACIÓN DE 
PARTICIPANTES 
-La entidad contratante evalúa la oferta enviada 
por el consultor en función de los parámetros de 
calificación establecidos en la creación del 
proceso. 
- En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
registran las calificaciones realizadas a la oferta 
enviada por el consultor.  
- El consultor espera ser adjudicado. 
7. NEGOCIACIÓN 
- Con el Consultor calificado como apto, la 
entidad contratante debe realizar una 
negociación de los términos técnicos, 
contractuales y ajustes económicos requeridos 
luego de lo cual debe registrar este hecho en el 
portal COMPRAS PÚBLICAS. 
-  En el portal de COMPRAS PÚBLICAS se 
registra la negociación realizada entre la entidad 
y el consultor. 
- El consultor debe asistir a la negociación 
establecida por la entidad y si le es conveniente 
llegar a un acuerdo favorable a ambas partes. 
8. ADJUDICACIÓN 
- Si en la etapa de Negociación se llegó a un 
acuerdo, la entidad contratante adjudica el  
 
9. REGISTRO DE 
CONTRATO  
- La entidad contratante sube una copia del 
contrato o el documento que sustenta la 
adquisición al portal COMPRAS PÚBLICAS. 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos  relacionados a la 
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adjudicación del proceso de contratación. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS los compromisos acordados en el 
proceso de contratación información que está 
disponible para todos los usuarios. 
10. FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO 
- La entidad contratante sube al portal 
COMPRAS PÚBLICAS los documentos para 
finalizar el proceso (facturas, acta de entrega y 
recepción y obligaciones particulares). 
- En el portal COMPRAS PÚBLICAS se 
almacenan los archivos relacionados con la 
etapa de Finalización del proceso. 
- El proveedor revisa en el portal COMPRAS 
PÚBLICAS todos los documentos relacionados 
al proceso de contratación información que está 
disponible para toda la ciudadanía. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA 
Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o 
evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre-factibilidad, 
factibilidad, diseño u operación. 
Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoria y evaluación de 
proyecto sex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así 
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no 
constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, 
elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, 
auditoria e investigación. 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno
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3.3.7.1 IMAGEN N°.17 
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3.4 CONTROLES EN LOS PROCESOS PUBLICADOS.- 
 
La lucha por la transparencia en la contratación pública, la seguridad jurídica que 
posibilita la inversión y el desarrollo de las dependencias, la administración técnica y 
eficaz, la información abierta a la ciudadanía, son las razones por las cuales los 
organismos de control trabajan, pero que aún deben institucionalizarse, solo 
entonces el estado será parte de un principio político fundamentado en la defensa del 
interés público. 
 
Promulgada la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP), uno de los mayores retos del INCOP fue desarrollar y mantener el 
Sistema Informático Oficial de Contratación del Estado (SOCE), sistema que fue 
construido usando15software libre y por personal técnico ecuatoriano que forma parte 
de la institución. 
 
Se usa una metodología para desarrollo de software que permite tener estricto 
control sobre los cambios que se realizan. El personal de control de calidad lo 
somete a un conjunto de pruebas internas que se hacen con la supervisión de 
expertos del área operativa. 
 
Tiene la finalidad  de minimizar los posibles inconvenientes que se pueda generar 
por los cambios y garantizar que estos solo los puedan realizar los usuarios y 
técnicos autorizados para ello. 
 
Las entidades contratantes cuentan con una herramienta tecnológica robusta, en la 
que todos los procesos de régimen general, que contemplan la normativa, han sido 
automatizados.  
 
La seguridad y la integridad de la información son factores fundamentales es 
sistemas, para esto es indispensables que no exista la posibilidad de que la 
                                                          
15
software libre: se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo 
modificarlo. Generalmente el software libre no tiene costo. 
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información sea alterada voluntariamente o accidentalmente y también, en el caso de 
existir algún inconveniente, disponer de todos los medios posibles que permitan 
rastrear todas las acciones realizadas por el sistema y los usuarios.  
 
El sistema cuenta con una compleja estructura de seguimiento y monitoreo 
automatice que registra todas las transacciones que se realiza; es decir, cada vez 
que una entidad contratante o un proveedor: ingresa, modifica o suprime información 
el sistema registra lo realizado. Por otro lado el sistema guarda una Bitácora 
(Logs)16que indica todas las pantallas que el usuario ha visitado desde que ingresa el 
sistema hasta que sale del mismo. 
 
Para mayor seguridad se cuenta con bitácoras adicionales en puntos específicos del 
sistema, en donde se registra todo el movimiento realizado por el usuario, por 
ejemplo: Subasta Inversa Electrónica, almacenado las ofertas rechazadas por el 
sistema por no cumplir el porcentaje mínimo de variación de la oferta o aquellas que 
fueron enviadas fuera del tiempo de puja, entre otras. 
 
Esto permite contar con amplias posibilidades de trazabilidad o rastreo de todas las 
actividades que realizan los usuarios desde el momento en que ingresan al portal 
hasta que salen de él. 
 
Todos estos controles son los que permiten detectar si efectivamente existieron o no 
problemas y de existir, se informan inmediatamente en el portal, a fin que la entidad 
contratante solicite la reprogramación de las actividades. 
 
Estos mecanismos de alta disponibilidad a través de equipamiento de última 
tecnología que minimiza los riesgos de suspensión del servicio. El sistema está 
soportado por una estructura de cinco Servidores Con Tecnología Blade17dos para el 
gestor de base de datos y tres para la aplicación como tal. Los dos servidores de 
                                                          
16
Bitácora (Logs): Un log es usado para registrar datos o información sobre quien, qué, cuándo dónde y por qué un evento 
ocurre para un dispositivo en particular o aplicación informática.  
17
Servidores Con Tecnología Blade: Centros de procesamiento de datos específicamente diseñada para aprovechar el espacio, 
reducir el consumo y simplificar su explotación. 
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base de datos trabajan con un sistema con capacidad de tolerancia a fallas, es decir, 
si el servidor principal falla el otro empieza a trabajar sin que el servicio sea 
suspendido.  
 
A su vez, para distribuir la gran cantidad de usuarios entre los tres servidores de la 
aplicación, se dispone de una solución de balanceo de carga, que permite distribuir e 
incrementar la capacidad de procesamiento conforme se requiera. Además, se 
cuenta con un servidor adicional que se encuentra en espera, es decir, en el caso 
que se necesitara mayor capacidad de procesamiento éste entra en funcionamiento. 
 
Los tres servidores para la aplicación también trabajan con un sistema de tolerancia 
a fallas, si un servidor deja de funcionar, el equipo balanceador a carga bloquea 
inmediatamente a este servidor y distribuye las peticiones de servicio en los demás 
servidores.  
 
Esta funcionalidad también permite realizar mantenimientos programados de los 
servidores sin tener que suspender el servicio. El SOCE cuenta con un sistema 
centralizado de almacenamiento18de información con una capacidad de 96 TB,lo que 
permite su crecimiento a medida que lo requiera, actualmente se tiene una 
disponibilidad de 10 TB.  
 
Estos equipos poseen altos estándares de seguridad y respaldo de la información, 
garantizándola a través de discos de espera que empiezan a funcionar ante la 
posibilidad de que uno de los dos que están trabajando genere errores. Para mejor 
resguardando de la información, se dispone de una unidad de respaldo robótica, que 
permite respaldar la información de forma automática y restaurarle al momento que 
sea necesario. 
 
La finalidad de brindar seguridad en la información y minimizar los riesgos de 
ataques desde el exterior y/o accesos no autorizados, se cuentan con una completa 
                                                          
18
sistema centralizado de almacenamiento: Discos que pueden incrementar su capacidad de almacenamiento conforme se lo 
vaya requiriendo. En él pueden integrarse discos de diferente tecnología, siendo las más utilizadas fibre channel.    
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solución de seguridad en donde, firewalls de red, firewalls de aplicación19, Sistema 
De Prevención, Detección de Intrusos y antivirus monitorean constantemente el 
acceso a la información, bloqueando inmediatamente cualquier intento de ataque que 
se produzca. 
 
El Sistema Nacional de Contratación Pública es un sistema seguro, porque: 
 
 Para ingresar al sistema todos usuarios se acreditan mediante su nombre de 
usuario y clave privados, solo conocidos por ellos. 
 Todas las acciones que hacen los usuarios y las transacciones que realizan el 
sistema se almacena en bitácoras y Logs, que permiten rastrear y reconstruir las 
acciones para garantizar que los procesos sean transparentes. 
 El sistema está protegido por firewalls de red y de aplicación así como de 
sistemas de detección de intrusos, que bloquean los intentos de acceso no 
autorizado. 
 Los servidores, donde se encuentra toda la información, se encuentran en áreas 
físicas separadas y protegidas de acceso no autorizado. 
 Todas las mejoras a los aplicativos solo se realizan por personal técnico y con las 
autorizaciones y control de cuatro áreas distintas. 
 Los datos no pueden ser accedidos directamente por los usuarios ni por el 
personal técnico. 
 La disponibilidad del sistema está garantizada en un 99.5% del año. 
 El sistema está controlado del ataque de virus, por programas especializados. 
 Se realizan al menos dos procesos de haking ético al año a toda la plataforma 
tecnológica para garantizar su seguridad. 
                                                          
19
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IMAGEN N°. 18 




PLAN DE VIGILANCIA 
4.1 ANTECEDENTES.- 
La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 2 del Art. 18, establece 
que todas las personas, en forma individual o colectiva, tendrán derecho a: “Acceder 
libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  
No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 
en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 
negará la información”.  
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 337 del 18 de mayo de 2004, 
garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la 
información y persigue objetivos tales como cumplir con lo dispuesto en la 
Constitución en lo referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas a la 
que están sometidas todas las instituciones del Estado, el cumplimiento de los 
instrumentos internacionales que el Ecuador ha suscrito, permitir la fiscalización de la 
administración pública y de los recursos públicos  efectivizándose  un  verdadero  
control  social,  garantizar la protección de la información personal en poder del 
sector público y/o privado, la democratización de la sociedad ecuatoriana, la plena 
vigencia del estado de derecho a través del acceso a la información pública y facilitar 
la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su 
fiscalización. 
Esto implica que todas las dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito por ser entidades públicas se encuentran en la obligación de publicar 
información relevante de la gestión institucional tales como el monto del presupuesto 
que maneja, la forma en la que invierte los recursos, el personal que labora para la 
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institución, sus planes y proyectos y la correspondiente rendición de cuentas, entre 
otra información de gran importancia para la formación e información ciudadana. 
Por tal razón, es indudable que un régimen de contratación municipal abierto y 
transparente, permita que todas las personas naturales y jurídicas tengan la misma 
oportunidad de participar en los concursos, ya que es el mejor instrumento para 
hacer un uso óptimo de los recursos, aprovechando al máximo la competencia entre 
los proveedores, puesto que se estarían considerando los principio de legalidad, 
igualdad, oportunidad, calidad, etc., que establece el Art. 4 de las Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
La compra de bienes y servicios realizados por las dependencias contratantes del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para sus propios fines y los de la 
ciudadanía, son un elemento esencial en el funcionamiento de las diferentes 
actividades que realizan cada una, ya que asegura los recursos que permite a la 
municipalidad llevar a cabo su gestión la que tiene repercusión en la sociedad que 
administra. 
Cabe recalcar que existen necesidades internas en cada una de las dependencias 
contratantes del Municipio que son necesarias para el buen funcionamiento, que 
permitan brindar un mejor servicio y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, por 
tal razón las contrataciones de obras, bienes, servicios y consultorías son un pilar 
fundamental para el desarrollo y crecimiento del Cantón de Quito. 
En consecuencia, la contratación pública municipal es una actividad constante y 
permanente que no debe ser desestimada, puesto que la Constitución consagra 
derechos a los ciudadanos y ciudadanas para exigir la transparencia en los procesos 
de contratación y otros que se derivan de la gestión pública. 
En consecuencia el Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Contratación Pública en el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene como finalidad,  transparentar los 
procesos de contratación pública que se efectúa en este ámbito, ya que tanto la 
información como las obras, bienes y servicios estatales no les pertenecen a las 
empresas o a los funcionarios municipales sino a la colectividad.  
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En este contexto se trata de dar una solución a las deficiencias y planificar la 
metodología necesaria para fomentar la eficiencia dentro de las contrataciones 
públicas municipales, realizando un trabajo conjunto con el personal a cargo de los 
procesos de contratación pública en cada una de las entidades, logrando disminuir 
los posibles errores que se puedan suscitar durante el proceso de la contratación 
pública.  
La necesidad de crear  un sistema y la metodología  para vigilar y monitorear las 
contrataciones públicas en el Municipio del Distrito de Quito procura que el 
funcionario responsable de las contrataciones municipales realice su actividad con 
eficacia y eficiencia, basándose en la normativa vigente. 
4.2 JUSTIFICACIÓN.- 
Con la  finalidad de  satisfacer tanto las  necesidades  internas  del Municipio del 
Distritito Metropolitano de Quito y de la ciudadanía, seguirá realizando un sin número 
de  adquisiciones  de  servicios, bienes obras y consultorías, las cuales  son 
aprobadas y ejecutadas de acuerdo al presupuesto asignado por el Estado.  
Por tal razón, es  indispensable  que toda  contratación que  realiza el Municipio del 
Distrito Metropolitano de  Quito  y  sus  dependencias  sean debidamente 
monitoreadas  para verificar  su correcta  ejecución, es decir, que toda contratación  
cumpla con los requisitos establecidos en la  LOSNCP,  y la normativa vigente. 
En el año 2011 aumento levemente  la  concientización de los  funcionarios  y  
funcionarias  en temas de  contratación pública,  es  indispensable lograr 
transparentar cada proceso  y así  evitar presuntos casos de corrupción, mediante  el 
análisis profundo y veraz de cada proceso que realizan las  dependencias 
contratantes del Municipio. 
Actualmente en  la ciudadanía  existe  incredulidad en la eficiencia de la gestión 
municipal y en la transparencia de las acciones del  mismo, por  consiguiente la 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción al  tener  un gobierno 
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autónomo  tiene  una importante labor  en enfrentar  el grave  problema de la 
corrupción en la ciudad.  
En el Ecuador no existe  ninguna  institución especializada en materia de 
contratación pública que vigile los procesos indistintamente, sin  tomar  en cuenta el 
monto de  cada  adquisición  o sin haber recibido una denuncia. 
4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.-  
Se ha evidenciado  vario puntos  que impulsan  a vigilar  y monitorear, a  
continuación citamos los  siguientes puntos: 
- Carencia en la importancia por el cumplimiento de la  LOSNCP, en el  manejo de  
las  adquisiciones. 
 
- Los procesos de  contratación en El  Municipio Del  Distrito Metropolitano De 
Quito, requieren de  controles  eficientes  para  garantizar la  transparencia  en la  
administración de los  recurso  económicos  públicos, con  sujeción a la  
normativa  vigente de que  sin perjuicio de las  atribuciones  que en materia  le 
corresponde a la  Contraloría  General del  Estado. 
 
- Regular  que la adjudicación sea  legítima y este  dentro de los parámetros  
establecidos en la LOSNCP. 
 
- Concientizar a las y los personas  responsables de los procesos de contratación. 
 
- Considerar  que  el portal de  compras PÚBLICAS – INCOP, no tiene  filtros de  
seguridad, necesario para  proteger la información   tanto que  publican las  








Vigilar y monitorear los procesos de contratación pública que ejecuta el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y sus dependencias contratantes para transparentar y 
garantizar la calidad de la información de los procesos de contratación, prevenir los 
actos de presunta corrupción. 
 
4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 
 Implementar nuevas herramientas tecnológicas y de control para garantizar el 
eficiente manejo de los procesos de contratación a través del Portal de Compras 
Públicas, lo que facilitará el monitoreo de los mismos. 
 
 Incorporar a la vigilancia y al monitoreo los procesos de contratación que se 
ejecuten a través de procedimientos especiales, como son los relacionados con 
los temas de comunicación, difusión y publicidad. 
 
 Comprometer a las autoridades para que cumplan con las contrataciones 
planificadas y en los tiempos establecidos, para que de esta manera se pueda 
lograr mayor eficacia y eficiencia en los procesos, cumpliendo con las normas 
vigentes en materia de contratación pública. 
 
 Recomendar al INCOP mayores controles en la herramienta informática Portal de 
Compras Públicas, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad del sistema en 





En base a la información enunciada, se diseña una plantilladle procesos que serán 
utilizadas en la vigilancia a las contrataciones. El monitoreo que se realiza a las 
compras públicas municipales, se adopte a la matriz de la ficha elaborada y utilizada 




Dentro de la primera fase, se procede a la elaboración de la ficha que fue entregada 
a todas las instancias y dependencias municipales para recabar la información 
relacionada con las contrataciones programas en el respectivo PAC pero en esta 
caso mensualmente, luego de lo cual se emite el informe de los resultados que arroje 
este monitoreo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
En la segunda fase del plan de vigilancia y monitoreo se realiza el monitoreo 
estadístico basada en la información remitida por el INCOP haciendo uso del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la CMLCC y el INCOP. 
 
En la tercera fase se incrementa un sistema donde las dependencias municipales y 
sobre todo los responsables de las contrataciones informará las contrataciones 
planificadas con anterioridad, en los meses subsiguientes es decir planificados con 
un mes de anterioridad y este se compara y vigila a la par con las fechas 
programadas en el portal de compras públicas para prever cualquier falencia o 
distorsión de la contratación.  
 
4.6 METODOLOGÍA DE MONITOREO.- 
 
El proceso de vigilancia y monitoreo de las contrataciones que realiza el Distrito 
Metropolitano de Quito y sus dependencias, tiene la finalidad de examinar a 
profundidad los procesos que tengan mayor relevancia e incidencia en la ciudadanía 
y de esta manera detectar posibles irregularidades en el proceso de contratación. 
 
El método que se aplica es el análisis de la muestra es el inductivo, esto es la 
observación y registro de las novedades encontradas en los procesos de 
contratación pública municipal, para llegar a la conclusión final que refleja el 





La observación de los procesos se la realiza de la información subida por las 
entidades en el portal www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec, sin perjuicio de la  
información adicional obtenida del Instituto Nacional de Contratación Pública o a la 
entidad responsable del proceso de contratación. 
 
El tamaño de la muestra se la realiza en base al grado de incumplimientos que se 
encuentran en los procesos de contratación, una vez iniciado el proceso de 
monitoreo. 
 
Para la aplicación del control de procesos se formulan los siguientes manuales para 







MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO 
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1.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 
Procede cuando se necesita contratar bienes, servicios siempre y cuando se 
encuentre normalizados y no consten en el catálogo electrónico, para el efecto los 
oferentes de productos equivalentes pujan hacia la baja de precio ofertado en acto 
público y por medios electrónicos, siempre que el presupuesto referencial sobrepase  





- Establecer si los pliegos han sido elaborados de tal manera que puedan existir 
un indicio de corrupción. 
 
- Determinar si la evaluación y calificación no fue direccionada hacia un 
determinado oferente y si impidió la participación en la puja a oferentes que 
podían incluirse en ella. 
 
- Verificar como fueron designados los miembros de la comisión técnica. 
 
Puntos Vulnerables \ Puntos de Control.- 
 
En este tipo de procedimiento tenemos como puntos vulnerables: 
 
- Pliegos.- Si fueron elaborados de tal manera que apunten hacia las 
características de un proveedor determinado, de tal manera que los demás 





- Evaluación y Calificación.- Es de suma importancia ya que se deben verificar 
cuales fueron los parámetros de calificación, evaluación y si esos parámetros 
fueron concebidos para beneficiar a un oferente determinado e impedirle llegar a 




- Revisar el expediente completo, para tener un criterio general del tipo de 
contratación que será efectuado y de si hay indicio que indique corrupción. 
 
- Analizar los criterios de evaluación y calificación que emplearon para los 
oferentes. 
 
- Comparar la evaluación hecha para cada oferente con la finalidad de establecer 




Del análisis de los procesos contractuales se concluye que en el tipo de contratación 
por subasta inversa electrónica se puede dar la posibilidad del cometimiento de un 
acto de corrupción en dos etapas que son:  
 
- Los pliegos 




En principio para poder ejercer un monitoreo efectivo de la contratación, se requiere 
del acceso a la globalidad del expediente, incluida la información que no ha sido 
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subida al portal, para que este monitoreo sea efectivo y no deje fuera ningún 
elemento que pueda ser parte del análisis.  
 
Requerir información adicional si fuera el caso en aquellos procesos con indicios de 
algún elemento de corrupción. 
 
Investigar a fondo el proceso, una vez reunidos todos los elementos que den paso a 
la presunción del cometimiento de un acto de corrupción. 
 
Enviar al departamento de investigación  de la Comisión Metropolitana de Lucha 
Contra la Corrupción el informe, una vez detectado el acto de corrupción para su 




Una vez finalizado el análisis de los expedientes que conforman la muestra, se 
realizará un informe por procesos en el cual se haya detectado alguna irregularidad y 




1 Determinar si la evaluación y calificación fue direccionada 
hacia un determinado oferente. 
2 Verificar como fueron designados los miembros de la 
comisión técnica. 
3 Establecer si el monto y el objeto del proceso son prioritarios y 
sustentados con los estudios y justificaciones necesarias para 
su contratación. 
 





2.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO 
MENOR CUANTÍA BIENES, SERVICIOS y OBRAS 
 
Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 
consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior o igual USD. 52.218,54 
contratación preferente (invitación a un proveedor). Las contrataciones de obra cuyo 





- Verificar si los funcionarios públicos de las dependencias contratantes, omiten 
normalizar bienes y servicios en el proceso de Menor Cuantía, con el objeto de 
que la máxima autoridad de la empresa contrate directamente para la adquisición 
de estos. 
- Establecer si, en los pliegos de la contratación de obras en menor cuantía están 
direccionados de tal manera que únicamente uno de los oferentes puede ser el 
que cumpla con ellos. 
 
Puntos vulnerables.-  
 
Normalización de bienes y servicios constituye un cabo suelto, puesto que permite a 
los funcionario manipular la normalización o no del producto y de esta forma lograr 
contratar directamente, estos, en el caso se la contratación de bienes y servicios. En 
la elaboración de pliegos de obras, la restricción es mayor y aparentemente no se 
encuentran puntos vulnerables en el procedimiento, debe ejecutar el contrato, pero 
mediante invitación a través del portal de COMPRAS PÚBLICAS una vez aceptada la 
invitación, se lo adjudicada mediante un sorteo electrónico realizado en el INCOP. 
Sin embargo, podría darse el caso de que los funcionarios encargados de la 
elaboración de los pliegos, los diseña de tal manera de que sólo de los oferentes, 




Procedimiento de análisis.- 
 
En los casos de adquisición de bienes y servicios cuando estos no son normalizados, 
se debería analizar el bien o servicio contratado en los pliegos y entender si este es 
susceptible de ser normalizado. Debido a que el adjudicado es una pequeña 
empresa, profesional o artesano del distrito donde se va a ejecutar el contrato, se 
debería investigar si el mismo está radicado ahí en un lapso que permita presumir 
residencia. En los casos de ejecución de obras, se debería comparar el contenido de 
los pliegos, con el de la oferta adjudicada, especialmente, en el aspecto técnico para 
observar si existen aspectos muy detallados que sean factores decisivos para la 




El proceso de contratación de Menor Cuantía presenta como un punto vulnerable,  la 
normalización de bienes y servicios, puesto que al no realizarla, se permite que la 
máxima autoridad de la dependencia adjudique, discrecionalmente, con una empresa 




Para la adquisición de bienes y servicios, verificar las razones por las que el producto 
no fue normalizado, para determinar si estas son válidas , caso contrario remitir a la 
dirección de investigación, para ello se debe analizar el producto que la compañía 
pretende contratar pliegos y verificar si el mismo podía ser normalizado. 
Que se incluyan en el catálogo electrónico la mayor cantidad de ítems, así como 
propender a la normalización de la mayor cantidad de bienes por parte de la entidad 
contratante, con el objeto de evitar que se dé la capacidad de contratar libremente a 




3.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO COTIZACIÓN 
 
Objetivos.-  
- Determinar el puntaje que se les da a los proveedores que son invitados por la 
entidad contratante no es mayor al establecido. 
- Revisar los requisitos que puede solicitar la entidad contratante para asegurar 
que no sean dirigidos hacia cierto oferente. 
- Establecer el término de presentación de ofertas este de acuerdo al trabajo a 
realizarse, ya que será fijado por la dependencia contratante. 
 
Vulneraciones.- 
Se otorga mayor puntaje a los oferentes invitados con la finalidad de que ganen por 
ese determinado puntaje. 
- Los requisitos solicitados por la entidad contratante son rigurosos hacia 
aspectos técnicos que solo puede entregar un oferente. 
- Los términos determinados por la  entidad contratante son muy cortos en 
relación a los documentos que tienen que presentar todos los oferentes para 
completar las ofertas legalmente. 
 
Procedimiento.- 
Para aplicar el procedimiento la ley señala que en este tipo de contratación se 
seguirán las normas que regulan la licitación. 
 
- Para realizar el seguimiento de los casos, realizaremos un muestreo en el cual 
del universo de procesos tomaremos aquellos procesos en los que existen 
quejas, además se tomara procesos al azar para supervisarlos. 
- Es fundamental e importante que con la experiencia obtenida de la revisión de 
los procesos continuemos fomentando el procedimiento de revisión. 
- Revisar e indagar las bases técnicas en las que se solicita el bien o la obra a los 






Luego de realizar la revisión si el procedimiento se encuentra conforme a derecho 




Revisar cada proceso tangible con el fin de encontrar: 
- Si al subir el proceso al portal se ha respetado todos los pasos a seguir que se 
encuentra contemplados en la ley. 
- Crear un archivo de los procesos dividiéndolos por tipo de proceso y si se 
encontraran fallas o presunciones de corrupción estandarizadas en un archivo. 
- Si durante la investigación se descubre que existió violaciones a la Ley y hay 
claros indicios de corrupción en base a un informe se los enviará a la dirección 
de investigación. 
Registro.- 
- Para obtener toda la información del portal de COMPRAS PÚBLICAS es 
necesario obtener la información de la página virtual descargando la información 
completa. 
- Realizar un archivo de los procesos investigados y desarrollados.  
CUADRO N°.24 
N°. Actividades 
1 Ingreso al portal de COMPRAS PÚBLICAS  
2 Seleccionar la dependencia y la fecha  
3 Seleccionar el tipo de contrato a investigar y el proceso 
4 Dentro del proceso determinar el puntaje que se ha otorgado a los 
proveedores invitados. 
5 Cerciorarse que los requisitos emitidos por la entidad contratante 
no sean excesivos. 
6 Investigar si el término de presentación de ofertas es correcto. 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
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4.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO LICITACIÓN 
 
Cuando resulte imposible de emplear procedimientos dinámicos se utiliza el proceso 
de licitación en la adquisición de bienes y servicios no normalizados cuando el 
presupuesto referencial sea mayor o igual a USD. 783.278,11  excepto los de 




- Determinar si el ganador fue elegido legalmente y representa la mejor opción 
para la entidad contratante. 
- Determinar si fue valida la declaratoria de desierto, en caso de que se hubiese 
dado paso a la contratación bajo esta modalidad. 
- Establecer si los pliegos estuvieron orientados con la finalidad de favorecer a 
determinado oferente. 
- Verificar si se incrementó el presupuesto referencial para dar paso a la licitación. 
- Determinar si la designación del comité técnico ha sido de forma idónea. 
 
Puntos Vulnerables \ Puntos de Control.- 
 
En este tipo de procedimiento tenemos como puntos vulnerables:  
 
- Recepción de ofertas, si se cumpliere con las condiciones señaladas para el 
efecto como la hora límite de recepción, es decir recibir ofertas fuera del límite de 
tiempo establecido. 
- Pliegos que los términos de calificación hayan sido elaborados con la finalidad de 
favorecer a un oferente determinado. 
 
- Que haya sido declarado el procedimiento desierto intencionalmente para así 
proceder con la licitación siempre que el presupuesto referencial se ajuste al 
establecido por la ley. 
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- Conformación de la comisión técnica, en el caso de que los miembros que la 
comisión técnica, en el caso de que los miembros que la integren no actúen con 
la probidad que requiere el proceso, en este caso se debería nombrar a 
miembros imparciales el momento que se va a proceder con la evaluación de las 
ofertas de tal manera que no se conozca con demasiada antelación a que 
personas se ha designado para su conformación. 
- Evaluación y calificación, cuando se la realiza con parámetros orientados a 




- Revisar el expediente completo, para tener un criterio general del tipo de 
contratación que se está efectuando observando si los montos encajan en este 
tipo de contratación de acuerdo al objeto de contratación. 
 
- Revisar las razones por las cuales, si se aplicó procedimientos dinámicos estos 
fueron declarados desiertos para determinar si hubo merito suficiente para su 
declaratoria de desierto. 
 
- Investigar cómo fue conformada la comisión técnica, revisar si los miembros 
tienen algún tipo de vinculación con el oferente. 
- Comparar los términos de calificación con la finalidad de establecer si los 
parámetros estuvieron orientados o no. 
 
Conclusiones.- 
Del estudio del tipo de contratación mediante licitación se concluye que debe ser 
observado con atención a aquellos puntos vulnerables que están manifestados 








Para que se dé un monitoreo eficaz se debe.- 
- Tener acceso al expediente completo a través del objeto del proceso de 
contratación que permita su adecuada observación y revisión. 
- Requerir información adicional tanto a la entidad contratante para verificar como 
estuvo conformada la comisión técnica, así mismo como al INCOP información 
acerca del oferente que permite si existe algún tipo de vinculación. 
- Sugerir a la entidad contratante que se nombre a los miembros de la Comisión 
Técnica, el momento en que se va a proceder con la evaluación y calificación. 
- De haber indicio de corrupto, conducir el procedimiento al ante encargado del 
seguimiento y control de los procesos de compras pública. 
 
Registro.- 
Una vez finalizado el análisis de los expedientes que conforman la muestra, se 
realizara un informe por procesos en el cual se incluirá los respaldos para determinar 
si hay indicios de corrupción. 





1 Determinar si la evaluación y calificación fue direccionada 
hacia un determinado oferente. 
2 Verificar como fue designados los miembros de la comisión 
técnica. 
3 Establecer si los pliegos fueron orientados con la finalidad de 
favorecer a algún oferente. 
4 Determinar si fue fundamentada la declaratoria de desierto. 
5 Verificar si el presupuesto referencial es aplicable para el 
objeto del contrato. 
 





5.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO CONTRATACIÓN 




- Analizar la resolución de la entidad contratante con la cual se basaron para 
realizar este proceso y si la misma se encuentra razonada, pues en ella debe 
contar el motivo por el cual es más conveniente para el estado realizar este tipo 
de contrato. 
- Determinar que las exigencias tiene que ver con relación a la maquinaria que va 
encontrase inmersa en el contrato de ser necesaria y que los requerimientos de 
las mismas sean los más convenientes para el estado sin que estos se 
conviertan en requerimientos con particularidades específicas sino más bien 
comunes para que el proceso contractual puedan participar todos aquellos 
posibles ofertantes que tengas. 
- Revisar que el monto de la obra señalado por la entidad contratante sea mayor a 
USD. 26´109.270,28 y que las diferentes fases de la obra tengan valores reales 
al momento de construir o ensamblar la misma. 
- Cerciorarse de que la entidad contratante cuente con los estudios completos y 
que los mismos se encuentren actualizados, pues luego de la presentación de 
ofertas no se podrá señalar cambios en las mismas, menos aún durante la 
ejecución de la obra. 
- Revisar si los criterios de valoración están determinado a incentivar que el 
material, la mano de obra, maquinaria sea de fabricación nacional. 
 
Vulneraciones.- 
- Si la resolución de la entidad contratante no se encontrará razonada 





- En cuanto tiene  que ver a maquinaria se debe verificar que en los 
requerimientos de la entidad contratante se exista exigencias particulares sino 
más bien sean comunes entre todos los posibles oferentes nacionales. 
- Que el monto de la obra sobrepase los USD. 26´109.270,28 y los valores 
determinados por la misma sean reales. 
- Que la entidad contratante cuente con los estudios completos y actualizados. 
- La criterio de valoración no cuenten con los incentivos para el uso de materiales 
bienes y obras nacionales. 
Procedimiento.- 
 
Para aplicar el procedimiento la ley señala que en este tipo de contratación se 
seguirá las normas que regulan la licitación. 
 
- Para realizar el seguimiento de los casos, realizaremos un muestreo en el cual 
del universo de procesos tomaremos aquellos procesos en los que existen queja, 
además se tomara procesos al azar para supervisarlos. 
- Es fundamental e importante que con la experiencia obtenida de la revisión de 
los procesos continuaremos fomentando el procedimiento de revisión. 
- Revisar e indagar las bases técnicas en las que se solicita el bien o la obra a los 
proveedores pues pueden estar segados hacia cierto proveedor. 
 
Conclusiones.- 
Luego de realizar la revisión si el procedimiento se encuentra conforme a derecho 
garantizado la equidad para todos los participantes. Determinar si los contratos 
realizados durante el periodo 2012 por el método de contratación Integral por precio 
fijo estuvieron acordes manda la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Recomendaciones.- 




- Si al subir el proceso al portal se ha respetado todos los pasos a conseguir que 
se encuentran contemplados en la ley. 
- Crear archivos de los procesos dividiéndolos por tipo de procesos y si se 
encontraran fallas o presunciones de corrupción  estandarizarlas en un archivo. 
- Realizar informes de los expedientes en los que se deba realizar observaciones 
por motivos de presunciones. 
- Si durante la investigación se descubre que existió violaciones a la Ley y hay 
claros indicios de corrupción en base a un informe al departamento de 




Una vez finalizado el análisis de los expedientes que conforman la muestra, se 
realizara un informe por procesos en el cual se incluirá los respaldos para determinar 




1 Ingreso al portal de COMPRAS PÚBLICAS  
2 Seleccionar la dependencia y la fecha  
3 Seleccionar el tipo de contrato a investigar y el proceso 
4 Dentro del proceso determinar el puntaje que se ha otorgado 
a los proveedores invitados. 
5 Cerciorarse que los requisitos emitidos por la entidad 
contratante no sean excesivos. 
6 Investigar si el término de presentación de ofertas es 
correcto. 
 





4.7 DESARROLLO DEL MONITOREO 
 
Partiendo de poseer una base de datos de las entidades contratantes del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito que tienen la facultad jurídica para manejar sus 
procesos de contratación a través del Portal de Compras Públicas se realiza una 
investigación de datos donde se determinó el número de dependencias que 
realmente contratan a ser monitoreadas.  
 
Después de haber recabado la información el número de dependencias que 
contratan ascienden a 60, según el detalle que se desglosa a continuación: 
CUADRO N°. 27 
 
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CALIFICADAS EN EL INCOP 
COMO ENTIDADES CONTRATANTES  




DEPENDENCIAS  MUNICIPALES 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
1 Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
SECRETARÍAS 
2 Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 
3 Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 
4 Secretaría General de Planificación 
5 Secretaría del Ambiente 
6 Secretaría de Educación 
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7 Secretaría de Inclusión Social 
8 Secretaría de Movilidad 
9 Secretaría de Salud 
10 Secretaría  de Desarrollo Productivo y Competitividad 
11 Secretaría de Cultura 
12 Secretaría de Comunicación 
13 Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
 
EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS 
14 Empresa Pública Metropolitana de Rastro – EP RASTRO 
15 Empresa Pública Metropolita de Agua Potable y Saneamiento – EPMAPS 
16 Empresa Pública Metropolitana de Aseo – EMASEO  
17 
Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – 
TROLEBÚS/METRO 
18 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP 
19 Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios – EPMSA  
20 Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos  
21 Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 
22 Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito – EPMDUQ 
23 
Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia 
Ciudadana  – EMPSEGURIDAD 
24 




25 Administración Zonal Manuela Sáenz – Centro 
26 Administración Zonal Eugenio Espejo – Norte 
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27 Administración Zonal La Delicia 
28 Administración Zonal Calderón 
29 Administración Zonal Eloy Alfaro – Sur  
30 Administración Zonal Quitumbe 
31 Administración Zonal Tumbaco 
32 Administración Zonal Valle de Los Chillos 
 
UNIDADES EDUCATIVAS METROPOLITANAS 
33 Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno 
34 Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 
35 Unidad Educativa Municipal Liceo Fernández Madrid 
36 Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 
37 Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 
38 Unidad Educativa Municipal Francisco de Quito 
39 Unidad Educativa Experimental del Milenio Bicentenario 
40 Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 
41 Unidad Educativa Municipal Quitumbe 
UNIDADES DE SALUD 
42 Unidad Salud Norte 
43 Unidad de Salud Centro 
44 Unidad de Salud Sur 
CORPORACIONES METROPOLITANAS 
45 Corporación Instituto de la Ciudad 
OTRAS DEPENDENCIAS METROPOLITANAS 
46 Unidad Especial “Regula Tu Barrio” 
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47 Revisión Vehicular de Quito (Ex CORPAIRE) – Secretaría de Movilidad  
48 
Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de 
Quito – COMPINA 
49 Fondo Ambiental 
50 Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – QUITO HONESTO 
51 Cuerpo de Bomberos de Quito 
52 Policía Metropolitana de Quito 
53 Registro de la Propiedad  
INSTITUTOS METROPOLITANOS 
54 Instituto Metropolitano de Capacitación – ICAM 
55 Instituto Metropolitano de Patrimonio EX – FONSAL 
AGENCIAS METROPOLITANAS 
56 Agencia Metropolitana de Control  
57 Agencia Metropolitana de Promoción Económica – CONQUITO  
FUNDACIONES METROPOLITANAS 
58 Fundación Teatro Nacional Sucre 
59 Fundación Patronato San José  
60 Fundación  Museos de la Ciudad 
Elaborado por: Maritza Escobar Moreno 
 
En la necesidad de generar una cultura de honestidad  y transparencia en las 
dependencias y demás instancias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y 
con el propósito de generar mayor confianza en la ciudadanía sobre el manejo de los 
recursos públicos del Municipio, los que deber ser correctamente utilizados y con 
absoluta eficiencia se efectúa una plantilla a fin de recabar la información 
correspondiente de los procesos a ejecutar mensualmente. 
Con esta plantilla se pretende asegurar una planificación mensual efectiva de las 
adquisiciones de cada una de las dependencias del Municipio de Distrito 




PLANTILLA DE PROCESOS A EJECUTAR A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  

































ENTREGA DE  
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OBSERVACIONES A REPORTAR: 
RESPONSABLE DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN: 




DIDÁCTICO PARA LA PLANTILLA DE PROCESOS: 
 
El presente instructivo servirá para llenar la plantilla de procesos que las 
dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deben reportar a la, 
con todos los procesos que ejecutarán mensualmente a través del portal de compras 
PÚBLICAS. A continuación, se explicará en que consiste cada uno de los casilleros a 
ser llenados dentro de la plantilla de procesos de contratación pública a ejecutar: 
 
OBJETO DEL PROCESO 
En esta celda estipulará con detalle que clase o tipo de bien o bienes, servicios, 
obras, consultorías la entidad contratará. 
 
TIPO DE COMPRA 
Se detallará la clase de compras que la entidad va a realizar, si es: obra, bien, 
servicio o consultoría. 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Corresponde al valor presupuestado constante en la certificación de fondos para 
cada uno de los procesos a ejecutar. 
 
FORMA DE PAGO 
En este casillero se deberá detallar la forma de pago establecida para cada proceso 
de contratación a ejecutar, ya sea contra – entrega o porcentaje de pago según lo 
aprobado: Ej. 60 % anticipo y 40% a la entrega del bien o servicio. 
 
TIPO DE ADJUDICACIÓN 
De ser el caso, si el proceso de contratación lo determine así, la adjudicación será 
total o parcial se deberá detallar en que consiste. 
 
NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.-  
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En este casillero se deberá detallar el número de la partida presupuestaría al cual se 
comprometerá el gasto del bien, servicio, obra y consultorías a contratar. 
 
FUNCIONARIO O FUNCIONARIA ENCARGADO.- 
Deberá señalar nombres y apellidos del o la responsable de subir el proceso de 
contratación; así como su dirección de correo electrónico institucional, de referencia, 
número de teléfono en el cual se le pueda localizar con su respectiva extensión. 
 
FECHA DE INICIO DEL PROCESO.-  
Señalar la fecha exacta en la que el proceso será publicado en el portal de compras 
públicas.  
 
FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN.-  
Indicar la fecha en la que se estima que el proceso de contratación va a ser 
adjudicado o se va a dar por concluido, de acuerdo a lo estipulado en la ley. 
 
TIPO DE CONTRATACIÓN.-  
Especificar cuál es el proceso que se va a utilizar para realizar la contratación, ya 
sea: licitación, subasta inversa electrónica, cotización, catálogo electrónico, ínfima 
cuantía, menor cuantía, contratación integral por precio fijo, contratación directa, lista 
corta, o concurso público. 
 
EJERCICIO PRÁCTICO DE LA VIGILANCIA 
La metodología para el proceso de vigilancia y monitoreo de las contrataciones que 
realiza el Distrito Metropolitano de Quito y sus dependencias, tiene la finalidad de 
analizar a profundidad los procesos que tengan mayor relevancia e incidencia en la 





Paso 1.-Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web  
www.COMPRASPÚBLICAS.gov.ec 


























Fuente: www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec 
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Paso 2.-  Buscamos una de las dependencias correspondientes al Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, al que 
vamos a monitorear usando palabras claves como: Distrito, Metropolitana \ Metropolitano, Quito, etc., dependiendo de 
la razón de ser de cada dependencia. 
 



























Paso 3.- Seleccionada la dependencia municipal, escogemos que fecha a que fecha se desea monitorear y buscar. 
IMAGEN N°. 21 






Paso 4.- Se determina cuantos procesos se han publicado 







EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO - QUITO  
PLANTILLA DE PROCESOS A EJECUTAR A TRAVÉS DE COMPRAS PÚBLICAS 
PROYECTO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - MDMQ 
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO - QUITO 


















































































OBSERVACIONES A REPORTAR: 
RESPONSABLE DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN: Tlgo. Cristian Sarzoza 
NÚMERO TELEFÓNICO: 3000558  - 3000621 - 3000618 




Paso 5.- Para realizar el análisis profundo del proceso publicado en el portal de COMPRAS PÚBLICAS monitoreamos 
por el tipo de contratación en la plantilla de monitoreo, donde trasladamos la información desde el portal.  
IMAGEN N°. 23 
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO5 
PROCESOS REALIZADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ENERO  2012 
ENTIDAD CONTRATANTE:  EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO 


























































































































NR: No reporta 






NT: No tiene  
            
Hallazgos 
            
No. Código  Descripción  









El análisis iniciará con la determinación de: 
MONTO DE CONTRATACIÓN Y TIPO DE PROCESOS.- Para determinar si el tipo de contratación que se siguió se lo 
hizo en base al monto señalado, el proceso a través del tipo de contratación Subasta Inversa Electrónica ya que es un 
bien normalizado y esta dentro del monto establecido.       
IMAGEN N°. 24 
Fuente: www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec 
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OBJETO DEL PROCESO.- con la finalidad de verificar que el proceso se haya cumplido conforme al objeto de la 

























FECHAS DEL PROCESO.- Para verificar que sean las adecuadas conforme el tipo de proceso que se siguió y a los 
pliegos obligatorios emitidos por el INCOP.  IMAGEN N°. 26 




Posteriormente se analizará las principales etapas del proceso donde se prevé que noexista irregularidades, siendo 
estas: 
CONVOCATORIA.- la que nos permitirá determinar si la invitación se orientó a determinadas personas. 











Fuente: www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec 
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PLIEGOS.- Se analizará si estos fueron elaborados de una manera muy específica que orientarón la participación de 
una persona o producto determinado, o en su defecto fueron elaborados de una manera muy amplia y con parámetros 
que permitierón que en la calificación se beneficie a un determinado oferente.IMAGEN N°. 28 




PREGUNTAS Y ACLARACIONES.- para determinar si con ellas hubo modificaciones que hayan beneficiado a un 
oferente.      IMAGEN N°. 29 




CALIFICACIÓN.- con la finalidad de establecer si se benefició a un oferente aplicando criterios subjetivos o no 
fundamentados.       IMAGEN N°. 30 
 
 
Fuente: www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec 
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NEGOCIACIÓN.- con la finalidad de analizar si se llevó un proceso de negociación y con beneficios para el municipio 
en caso de que haya existido un solo oferente.   IMAGEN N°. 31 




ADJUDICACIÓN.-  Para determinar que la adjudicación que se realizó haya sido de manera justa sin haber orientado 
el proceso a beneficiar a un oferente determinado. IMAGEN N°. 32 
Fuente: www.COMPRAS PÚBLICAS.gob.ec 
En caso de que se haya encontrado observaciones de las que se desprenda la posibilidad de la existencia de un 
acto de corrupción, se iniciará la investigación respectiva por parte de la Dirección de Investigación de la 




EJEMPLO DE INFORME.-  
Oficio No. … CMLCC-DP-2012 
Quito, 15 de Abril del 2012 
 
Señora 
Ana María Armijos 
GERENTE 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
En su despacho. 
 
La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, al tener 
plena autonomía es responsable de establecer las políticas, directrices y 
procedimientos para prevenir y erradicar cualquier forma de corrupción que se 
puedan dar en las dependencias municipales del Distrito Metropolitano de Quito. 
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos anteriormente,  en 
enero del 2008, la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción - CMLCC, 
unidad especializada para la transparencia de la gestión pública municipal, empieza 
su tarea sobre la contratación pública, para dar seguimiento a las contrataciones 
realizadas por el Distrito Metropolitano de Quito y sus dependencias. 
 
La Ordenanza No. 116 instituida mediante Registro Oficial No. 320 del 23 de abril del 
2004 establece como objeto que: “La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
Corrupción desplegará las medidas necesarias para prevenir, investigar, identificar e 
individualizar las acciones u omisiones que implicaren corrupción, así como para 
difundir los valores y principios de transparencia en el manejo de los asuntos 
públicos en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano, sus 
empresas y corporaciones. Procurará erradicar la corrupción y combatirá la 
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impunidad, a efectos de que en la Administración Municipal se mantengan siempre 
los principios de ética y de servicio público, con el objeto de cumplir el propósito 
enunciado en el numeral 6 del artículo tercero de la Constitución Política de la 
República”. 
 
A fin de dar cumplimiento a la ordenanza mencionada, mediante acta No. 265 
aprobada el 24 de mayo del 2011 se aprueba el “Proyecto de Vigilancia y Monitoreo 
de la Contratación Pública Municipal” el cual dentro de sus funciones, analiza a 
profundidad ciertos procesos de contratación que realiza cada dependencia 
municipal contratante, y de esta manera contribuir al mejoramiento de la gestión 
municipal y a la responsabilidad que cumplen las y los encargados del manejo de los 
procesos de contratación en cada una de las dependencias contratantes. 
De igual manera pretende potencializar este espacio para prevenir presuntos actos 
de corrupción que se pudieran cometer de buena o mala fe y con ello, aportar para 
garantizar a la ciudadanía procesos de contratación legales, ágiles y oportunos a fin 
de incrementar la confianza en la ciudadanía. 
OBSERVACIONES AL PROCESO: 
En base a las disposiciones legales y reglamentarias respecto a la Contratación 
Pública a las que todas las dependencias contratantes están sujetas y en base a las 
atribuciones de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, que tiene 
como objetivo principal transparentar e investigar actos de presunta corrupción, a 
continuación se presentan observaciones al proceso MCBS-FMC-0002-2012  
“ADQUISICIÓN DE 170 BUTACAS PARA EL AUDITORIO DEL MIC”, realizado por 
la Fundación Museos de la Ciudad, con la finalidad de determinar si existe algún tipo 
de irregularidad y en caso de no existir, realizar las recomendaciones pertinentes 
para que el proceso se ejecute de manera eficiente y apegado a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.  
De la revisión del proceso y de la información publicada en el Portal de Compras 
Públicas se ha detectado lo siguiente:  
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1. En los pliegos de la Fundación Museos de la Ciudad  se encuentra debidamente 
justificada en la adquisición de 170 butacas ya que dicha dependencia municipal 
tiene como función y responsabilidad principal participar en la educación ciudadana y 
contribuir en la promoción, desarrollo y gestión cultural en el Distrito Metropolitano de 
Quito, como lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública en su artículo 23. 
2. En la Resolución No. FMC-ADM-1200382-RAD-2012 se menciona que según 
especificaciones técnicas No. FMC-OPE-MIC-11-000020, elaborados por Alexandra 
Zurita, Jefe Operaciones, autorizados por Roció Herrera, Coordinadora MIC- 
Ordenador de Gasto, seleccionó directamente un proveedor, JUAN EDMUNDO 
ROMERO CAMPAÑA.  
 
































Según el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y los artículos 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública determina que se invitará a presentar ofertas a por 
lo menos cinco proveedores registrados en el RUP escogidos por sorteo público, 
podrán participar en el procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el 




3.  Tomar en cuenta que las contrataciones de bienes y servicios no normalizados 
debe ser menor al 0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico, según el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Para el procedimiento de menor cuantía el monto asignado es 
menor o igual a USD 52.218,54; en este proceso observamos que se acoge a la 
normativa vigente, el presupuesto referencial es de USD. 34.850,00  
4. Los criterios generales de calificación de la oferta económica está debidamente 
especificado según consta en el cuadro siguiente:  
 
Parámetros de Calificación MCBS-FMC-0002-2012 
Cumplimiento Especificaciones Cumplimiento Especificaciones 
 
Garantía Técnica Garantía Técnica 
 
Experiencia General Experiencia General 
 
Experiencia Específica Experiencia Específica 
 
Participación Nacional Participación Nacional 
 
Mypes Nacionales Mypes Nacionales 
 
Mypes - Participación Local Mypes - Participación Loca 
 
 
Considerar que en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública determina que se privilegiará la contratación con micros y 
pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados 
en el cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus 
respectivas condiciones de conformidad a la normativa que lo regulen. 
5. El proceso al momento del monitoreo se encuentra en estado “En Curso”, por lo  
que revisado el cronograma de ejecución de actividades contractuales en los pliegos 
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y el sistema del portal de compras públicas concuerdan con la planificación y a la 
fecha (29 de Febrero del 2012) se encuentra en la fecha de apertura de ofertas. 
Recordar que la información es relevante para efectos de publicidad de los 
procedimientos de contratación en el portal www.COMPRAS PÚBLICAS.gov.ec, 
según el artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública;  por lo que se recomienda dar cumplimiento cabal a las actividades y 
fechas planificadas. 
Fecha Apertura Ofertas 2012-02-29 17:00:00 
Fecha de apertura de ofertas e inicio de 
Convalidación de Errores. 
 
6. En la sección IV correspondiente a las Condiciones Específicas en el numeral 4.5 
del Método de Evaluación, establece que “La metodología aplicable será la de 
“cumple o no cumple” (check list), y será aplicada por la entidad contratante bajo su 
responsabilidad, y con el respaldo de los documentos respectivos (pliegos, ofertas, 
actas de calificación).El criterio de adjudicación será el de mejor costo, en los 
términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP” 
Es importante recodar a la dependencia municipal que debe calificar a los 
proveedores en base a la valoración de los parámetros establecidos de calificación 
sin que afecte a los intereses de cada participante y de esta manera se dé a conocer 
de manera transparente a los ciudadanos que proveedor cumplió o no con lo 
solicitado, como lo determina el literal 3 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación pública en el cual se garantizará el la transparencia y 
evitar la discrecionalidad en la contratación pública. 
Además recodar que los pliegos son obligatorios según los dispone en el art. 27 de la 
LOSNCP, y si bien los pliegos en cualquiera de sus literales pueden ser modificados  
y ajustados por las entidades contratantes dependiendo de sus necesidades, éstos 









 El presente Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Contratación Pública es 
aplicable a todas las dependencias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para tener un control eficiente de las adquisiciones y del gasto 
público. 
 
 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus dependencias no dispone 
en la actualidad de manuales de procedimientos para la adquisición de bienes, 
obras, servicios y consultorías, que definen los pasos y actividades que deben 
cumplir en todos los tipos de contratación, que se ajusten a las disposiciones 
reglamentarias internas y a la normativa en general. 
 
 La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dependencia  de la 
más alta jerarquía del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es conocida 
en todos los niveles del personal municipal, pero existe incredulidad de su 
eficacia, debido a la falta de apoyo de las autoridades; mientras tanto el público 
en general que no conoce la existencia de la Comisión, tiene poca credibilidad 
por el encubrimiento de las denuncias que se produciría por proteger a 
compañeros de trabajo. 
 
 Se detecto que los contratistas que constituyen el segmento público más 
informado opinan acerca del Municipio, en el sentido que privilegia  a un pequeño 
número de profesionales con afinidades políticas. 
 
 La actitud  preferir la elección de la oferta más baja que se tiende en la 
contratación a privilegiar  hecho que se presta a episodios de corrupción, debido 
a que algunos contratistas presentan ofertas a precios económicos, los que luego 
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se reacomodan o no respetan las especificaciones técnicas durante el desarrollo 
de la obra, abaratando así sus costos inicialmente, pero incrementándose e 
insuficientemente durante la ejecución del contrato de obra, bien, servicio y 
consultoría por ejemplo, a través de contratos ampliatorios y reajuste de precios. 
 
 
 No existe una base de datos real de las dependencias calificadas como 
contratantes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Las autoridades municipales deben tener un conocimiento total sobre las 
prioridades de una adquisición, la factibilidad del bien, obra, servicio y consultoría 
a ser contratado, en apego a la normativa vigente. 
 
 Los funcionarios responsables de las adquisiciones públicas no tienen una 
capacitación y acerca de la temática de contratación pública  de las metodologías 
en el uso de herramientas y sobre todo la actualización en la normativa y nuevas 
resoluciones emitidas por el INCOP. 
 
 Se determinó que en el Sistema Nacional de Contratación Pública existen 
falencias en la publicación de archivos para sustentar los procesos; en la cual se 




A LAS AUTORIDADES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
 Encomendar a las autoridades municipales de cada una de las dependencias del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a que conozcan sobre la Ley 
Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, y la demás normativa 
para la efectiva aplicabilidad,  para que exista un trabajo conjunto entre las 
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personas que elaboran los pliegos y las personas que publican el proceso en el 
Portal de Compras Públicas. 
 
 Propiciar a las autoridades para que realicen capacitaciones continuas a los 
servidores responsables de la contratación pública,  para que  actualicen sus 
conocimientos según la normativa vigente y sus resoluciones las  mismas que 
son emitidas constantemente. 
 
A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL MANEJO DE LA CONTRATACIÓN 
PUBLICA DEL MUNICIPAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
 
 Se recomienda a los responsables del manejo de los procesos de contratación 
pública consideren que cada tipo de contratación tiene su debido procedimiento, 
documentación y ejecución; lo que implica que deben estar constantemente 
actualizados en lo que respecta a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.  
 
 Se recomienda a los y las responsables de elaborar los pliegos que eliminen lo 
que se encuentra en paréntesis en los diferentes numerales de los modelos de 
pliegos, como ejemplificación o descripción del numeral, puesto que en esos 
campos se especifica lo que la dependencia debe completar.  
 
 Requerir a los y las responsables del manejo de los procesos de contratación 
pública que se ciñan a los formatos establecidos por el INCOP (documentos 
obligatorios),  según lo dispone el artículo 28 del Reglamento General y el 
artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 Se solicita que las y los servidores encargados de enviar las matrices de los 
procesos a realizarse mensualmente remitan con la información completa, es 
decir, llenando todos los casilleros correspondientes, además es importante que 




 Considerar los nuevos montos asignados para los diferentes tipos de 
contratación en bienes y servicios (normalizados - no normalizados), obras y 
consultoría, según lo establece la nueva tabla del Instituto Nacional de 
Contratación Pública – INCOP. 
 
 Contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 
cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobados de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación según el artículo 23 de la Ley Orgánicas del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
 Certificar y publicar debidamente la partida presupuestaria designada para cada 
proceso de contratación, con la finalidad de legitimar que existen los recursos 
necesarios para cumplir la obligación que se deriva de la contratación.    
 
 Recordar a las y los servidores encargados del Portal de Compras Públicas que 
deben actualizar constantemente el estado de los procesos de contratación, 
puesto que en muchas ocasiones durante el monitoreo se detectó que existe 
inconsistencia ente el estado real del proceso y el estado publicado en la 
descripción realizada por la dependencia. 
 
 Recordar a las y los servidores encargados del Portal de Compras Públicas que 
deben publicar el “Resolución de declaratoria de procedimiento desierto”, en el 
caso de existir, según lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.  
 
 Justificar el incumplimiento de la planificación de las fechas programadas en los 
procesos en caso de que excita, según lo determina la ley.    
 
 Se recomienda a la dependencia municipal que en caso de ser observada por el 
Instituto Nacional de Contratación Pública- INCOP, en un proceso determinado, 
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ésta realice la contestación correspondiente en término establecido dependiendo 




 Transparentar los procesos de adquisición de bienes, servicios, obras y 
consultorías a través del Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Contratación 
Pública Municipal  y comprometer a los funcionarios responsables a realizar de 
una forma más eficiente y eficaz las contrataciones. 
 
 Buscar mecanismos de publicidad para que la ciudadanía en general conozca 
que La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción previene actos 
ilegales y promueve la transparencia en el manejo de la gestión municipal, 
mediante la aplicación de herramientas de control social, la difusión de valores y 
principios éticos, e investiga actos de presunta corrupción cometidos por 
servidores y servidoras del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Garantizar la no aplicación de represalias por denuncias mediante un mecanismo 
que asegure el anonimato del denunciante y otras garantías. 
 
 Recomendar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – Administración 
General el diseño y la conservación actualizada una base de datos que genere la 
información real de la estructura orgánica del MDMQ y sus dependencias ya que 
los funcionarios ni la ciudadanía no conoce cómo está estructurado el Gobierno 
Autónomo del Distrito Metropolitano. 
 
 Encomendar  a las Autoridades Municipales de cada una de las dependencias 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a que conozca sobre la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, demás normativa para la 
aplicabilidad del mismo como su manejo para que no exista contrariedad con el 




 Propiciar que se realice eventos de capacitación a los funcionarios responsables 
de la contratación pública municipal para que se actualicen en sus conocimientos 
ya  que la normativa vigente y sus resoluciones son emitidas constantemente. 
 
RECOMENDACIONES AL INCOP.- 
 
Con el propósito de aportar al mejoramiento de la herramienta informática del Portal 
de Compras Públicas, pongo en consideración al INCOP, para que analice las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Crear una aplicación informática para el modelo de pliegos de cumplimiento 
obligatorio para subasta inversa electrónica, cotización y licitación, ya que existen 
parámetros que las entidades contratantes deben cumplir, según el tipo de 
contratación y la valoración dada por la Comisión Técnica.     
 
De tal manera que en ella ya se consideren los parámetros técnicos establecidos en 
los pliegos, como por ejemplo: establecimiento de cronogramas, condiciones de 
pago, criterios de valoración, entre otros. Ya que se ha evidenciado que son 
recurrentes las observaciones que el INCOP ha realizado a los procesos de 
contratación que supervisa de oficio a las dependencias contratantes del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, razón por la que se considera que es necesario 
remediar este tipo de vulnerabilidades en aspectos de gran trascendencia como los 
enunciados. 
 
Sujetándose de esta manera, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública que establece los principios y normas que las instituciones 
públicas deben cumplir para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y de consultoría; 




De igual manera, todas las entidades públicas para la debida ejecución de las 
contrataciones deben cumplir con los modelos y formatos obligatorios según lo 
dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
2. Implementar un código aleatorio otorgado automáticamente por la herramienta 
informática del Portal de Compras Públicas, a fin de que los proveedores registrados 
en el portal que aceptan participar en determinada contratación, su identificación no 
sea conocida por la entidad contratante desde el inicio del proceso hasta el estado 
de calificación, con la finalidad  de evitar preferencias con ciertos proveedores con 
los que se pudieran establecer intereses particulares. 
 
Si bien es cierto, que las entidades contratantes pueden modificar sus pliegos de 
acuerdo al tipo de contratación, éstos deberán contener condiciones que permitan 
alcanzar la misma ventaja y beneficios a todas aquellas personas naturales o 
jurídicas que participen en el proceso; demostrando de esta manera la eficiencia, 
eficacia, calidad de obra, bienes y servicios que se pretende contratar, por lo que 
bajo ninguna circunstancia podrá ser afectado el trato igualitario a todos los 
oferentes; ni exigir especificaciones que puedan ser direccionadas a uno solo.  
 
Por lo dicho anteriormente, la ley y los contratos que se derivan de la misma, se 
sustentan bajo los principios de: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, entre otros, de acuerdo al 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Cada 
entidad contratante al realizar cualquier contratación debe considerar los principios 
mencionados anteriormente. 
 
3. Establecer un mecanismo que permita registrar en el INCOP las IP de las 
computadoras de las entidades contratantes desde donde se manejan los procesos 
de contratación y se cargan los archivos al Portal de Compras Públicas, con la 
finalidad de evitar que éstos no correspondan a computadoras institucionales y de 
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esta manera, garantizar a la ciudadanía seguridad y confianza en la herramienta 
informática dotada de todos los controles de seguridad posibles y evitar la 
manipulación de las claves de acceso de las entidades contratantes. Además, el 
INCOP podría llevar un registro de responsables del manejo de los procesos de 
contratación de cada entidad, con el propósito de que se conozca tanto el IP como 
quien tiene la responsabilidad de la clave institucional para acceso al Portal. Esta 
medida podrá servir a la entidad rectora de la contratación pública para realizar 
procesos de auditoría informática en los que se revise y constate las IP de las 
computadoras registradas desde donde se publican los procesos al portal.  
 
En el caso de que la entidad contratante requiera el cambio del servidor o servidora 
encargado del Portal de Compras Pública y de la IP de la computadora a cargo del 
servidor o servidora, deberá notificarlo de inmediato al INCOP para que a su vez se 
realice la actualización correspondiente. 
 
4. Buscar un mecanismo que permita a la ciudadanía visualizar las adquisiciones 
realizadas por ÍNFIMA CUANTÍA y CATÁLOGO ELECTRÓNICO, con la finalidad de 
dar observancia al Capítulo II, de “Control, monitoreo y evaluación del Sistema 
Nacional de Contratación Pública” el cual debe velar por el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en la ley, se debe al igual que el resto de procesos, a fin de 
transparentar absolutamente todas las contrataciones que se realicen a través del 
Portal de Compras Públicas, independientemente de los montos de los procesos, 
para que la ciudadanía pueda conocer la totalidad que invierten las entidades 
contratantes, de conformidad al principio de transparencia enunciado en el Art. 4 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP y al 
principio de pertenencia, gratuidad, apertura y publicidad y manejo transparente 
como lo disponen los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública – LOTAIP.  
 
5. Lograr la implementación de  tres reportes en el casillero “Información de los 
Procesos de Contratación”, ubicado en el Portal de Compras Públicas, en el que 
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debe constar el tipo de contratación y el estado en el que se encuentra cada proceso, 
es decir declarados desiertos o cancelados, adjudicados y en proceso con sus 
respectivos montos, con el propósito de que sirva a la ciudadanía para la obtención 
de información desde el portal y conozca a cabalidad la inversión de los procesos 
realizados.   
 
Se recomienda que el reporte sugerido cumpla con la información mínima a saber: 
Se describa en detalle la información de mayor relevancia por cada proceso, que 
incluirá además: 
 
 Código del proceso 
 Objeto del proceso 
 Tipo de compra 
 Tipo de contratación 
 Presupuesto referencial 
 Forma de pago (% del anticipo / 100% contra entrega) 
 Tipo de adjudicación (parcial / total) 
 Número de partida presupuestaria 
 Servidora o servidor responsable del proceso ejecutado que incluye: nombre y 
apellido, teléfono y correo electrónico) 
 Fecha de inicio del proceso 
 Fecha de adjudicación del proceso 
 Persona natural o jurídica adjudicada 
 Descripción del estado del proceso (en ejecución, declarado desierto o 
cancelado, adjudicado) y el documento probatorio del estado del proceso 
(notificación de adjudicación, resolución de declaratoria de desierto o cancelación 
del proceso) 
 
De otro lado, se recomienda al INCOP que tome en consideración lo dispuesto en el 
literal i) del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública – LOTAIP, así como los parámetros técnicos establecidos para este literal 
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contenidos en la Resolución Sustitutiva de la Defensoría del Pueblo emitida el 30 de 
septiembre de 2011 que aprueba los parámetros para el cumplimiento de la LOTAIP 
(Arts. 7 y 12) para el desarrollo de los reportes sugeridos. 
 
6. Establecer un procedimiento similar o igual al de la puja entre oferentes 
participantes para los bienes y servicios normalizados del catálogo electrónico, 
debido a que las contrataciones a través de esta modalidad si bien en cierto tienen 
un mayor dinamismo para la adquisición, implica actualmente un costo superior al de 
aquellos en donde se permite la negociación.  
 
7. Realizar una actualización permanente del clasificador central de productos de 
los bienes normalizados que constan en el Portal de Compras Públicas, ya que  
existen  nuevos  productos  que no se los consideran y deben estar dentro de esta 
categoría. Para ello, se recomienda que se unifique el clasificador central de 
productos con el de la base de datos del INEN, que permita la unificación de la 
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MONTOS ADJUDICADOS POR NIVELES DE COMPETENCIA EN LAS 
DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO: 
Se presentan los montos de las adjudicaciones de los procesos culminados 
que han realizado los diferentes niveles competentes de acuerdo a la 
jurisdicción de supervisión: 
MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  
(Nivel Gestión - Nivel Operativo de Empresas y Unidades Especiales) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (Norte) 5.805.104,03 
ADMINISTRACIÓN ZONAL EQUINOCCIO (La Delicia) 10.002.057,08 
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE 5.456.089,24 
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 4.848.030,76 
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS 2.691.034,00 
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN 4.416.981,62 
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ 
(Centro) 
1.465.347,00 
ADMINISTRACIÓN ZONA ELOY ALFARO (Sur) 20.297.422,44 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EQUIPOS DE 
TRABAJO 
0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE COORDINACIÓN 
DE LA GESTIÓN EN EL TERRITORIO 
0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PARROQUIAS 
RURALES 
0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
0,00 
UNIDADES ESPECIALES 0,00 
UNIDAD ESPECIAL " REGULA TU BARRIO" 200.752,49 
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN 





MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
 








CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD 
261.965,56 
 




DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
0,00 
 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
0,00 
 















SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
341.304,00 
 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR  
 









MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD 
 








EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA 



















DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA (Observatorio 




SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD 
 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
 








CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA 
0,00 
 
CENTRO DE MEDIACIÓN 
0,00 
 




TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 




MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
FUNDACIÓN PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ 1.947.436,16 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  125.745,01 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 
COMPETENCIA EN JURISDICCIÓN 
2.073.181,17 
 
SECRETARIA DE SALUD 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
UNIDAD DE SALUD  SUR 1.121.815,74 
UNIDAD DE SALUD CENTRO 186.305,00 
UNIDAD DE SALUD NORTE 1.314.330,66 
SECRETARÍA DE SALUD 275.648,96 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 
COMPETENCIA EN JURISDICCIÓN 
2.898.100,36 
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
 
UNIDADES EDUCATIVAS METROPOLITANA 
SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR 
354.977,84 
UNIDAD EDUCATIVA METROPOLITANA LICEO 
FERNÁNDEZ 
186.097,96 
UNIDAD EDUCATIVA METROPOLITANA ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE 
196.451,02 
UNIDAD EDUCATIVA METROPOLITANA EUGENIO 
ESPEJO 
283.163,89 
UNIDAD EDUCATIVA METROPOLITANA SAN 
FRANCISCO DE QUITO 
0,00 
UNIDAD EDUCATIVA METROPOLITANA 
"BICENTENARIO' 
0,00 
UNIDAD EDUCATIVA METROPOLITANA QUITUMBE 83.939,36 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1.379.409,78 
 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR  
 





MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
SECRETARIA DE CULTURA 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CREATIVIDAD, 
MEMORIA Y PATRIMONIO 
0,00 
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE 593.475,76 
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 2.491.474,08 
SECRETARÍA DE CULTURA 341.922,00 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 
COMPETENCIA EN JURISDICCIÓN 
3.426.871,84 
SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO - EPMAPS  
(subdivisión) 
28.190.604,00 
EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO URBANO 
DE QUITO - EPMDUQ 
288.998,73 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
HÁBITAT Y VIVIENDA 
597.376,87 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO - 
EX FONSAL 
14.854.911,53 
SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA 
314.700,00 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 





MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - EPMOPQ 
109.875.924,08 
 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 




REVISIÓN VEHICULAR DE QUITO – EX CORPAIRE 
394.674,45 
 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE POLÍTICAS Y 
PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 
0,00 
 




DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CONTROL DE 
TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
0,00 
 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LA MOVILIDAD 
0,00 
 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 
2.328.442,00 
 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR  
 








MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - 
EMASEO 
12.577.978,00 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
4.905.879,05 
FONDO AMBIENTAL 963.465,07 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE POLÍTICAS  Y 
PLANEAMIENTO  AMBIENTAL 
0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN Y 
PATRIMONIO NATURAL 
0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD Y AMBIENTAL 
0,00 
SECRETARIA DE AMBIENTE 847.143,74 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 
COMPETENCIA EN JURISDICCIÓN 
19.294.465,86 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO 
1.960.974,89 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE 
ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES 
689.033,73 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
RASTRO 
225.407,10 
AGENCIA METROPOLITANA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA – CONQUITO 
1.607.313,46 
COORDINACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS 0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO  
0,00 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INVERSIONES 
Y DE COMERCIO EXTERIOR 
0,00 




TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 




SECRETARIA DE COMUNICACIÓN 
(Nivel Político y de Decisión - Nivel Gestión) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
AGENCIA DE NOTICIAS 0,00 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 4.237.108,54 
TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS POR 
COMPETENCIA EN JURISDICCIÓN 
4.237.108,54 
 
En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito los principales ejes que 
consolidan los recursos asignados a la contratación pública son las 12 Secretarías 
que actualmente existen. El monto total de recursos invertidos en materia de 
contratación asciende a USD. 163´357912,93, siendo la Secretaría General de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana la que mayores recursos ha 
utilizado para contratación pública, seguida de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda, Secretaría de Movilidad y las demás Secretarías, según se refleja en el 
orden de prelación del cuadro que se expresa a continuación: 
RECURSOS INVERTIDOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA  
POR LAS SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO EJERCICIO FISCAL 2011 
DENOMINACIÓN DE LA SECRETARÍA MONTOS 
ADJUDICADOS 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
55.353.515,19 
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 52.244.573,45 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 19.294.465,86 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y 
GOBERNABILIDAD 
13.519.404,48 
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVIDAD 
6.295.658,81 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 4.237.108,54 
SECRETARÍA DE CULTURA 3.426.871,84 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3.328.179,82 
SECRETARÍA DE SALUD 2.898.100,36 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2.073.181,17 
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 686.853,41 




Se aclara que los procesos de contratación ejecutados son aquellos que se 
refieren a los diferentes tipos de compra, sean éstos: Catálogo Electrónico, 
Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía, Cotización, Licitación, Contratación 
Integral por Precio Fijo, Contratación Directa, Lista Corta, Concurso Público, a 
excepción de aquellas que corresponden a Ínfima Cuantía las que no se incluyen 
en el presente análisis debido a que este tipo de contratación no se puede 
visualizar en el Portal de Compras Públicas por requerir clave de usuario/a. 
Montos de las contrataciones ejecutadas por la Administración General. 
 
MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(Nivel de Gestión - Gestión Estratégica) 
DEPENDENCIAS MONTOS PROCESOS 
ADJUDICADOS 
 
DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA 
0,00 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
11.376.572,10 
 
MONTOS TOTALES ADJUDICADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MDMQ 
 
11.376.572,10 
Como parte de la estructura orgánica y dependencia contratante del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, se incluyen las contrataciones realizadas por la 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – QUITO HONESTO, 
según el detalle continuación se presenta:  
MONTOS ADJUDICADOS POR COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(Nivel Operativo) 




En el mismo sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, el Consejo Metropolitano de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito – COMPINA, ejecutó 
procesos de contratación bajo la modalidad de Ínfima Cuantía, razón por la que no 
se presenta detalle de las adjudicaciones realizadas en las demás modalidades de 
contratación. 
Para culminar, se resumen los montos totales de procesos de contratación 
adjudicados de todas las entidades contratantes del Municipio que involucra a las 
Secretarías que ampara a las empresas, corporaciones, institutos, centros de 
salud, centros culturales, y otras dependencias metropolitanas como entidades 
contratantes ante el INCOP, además de la Administración General, Quito Honesto 
y COMPINA, que dan cuenta de un total de USD. 174´805.145,03 ejecutados a 
través del Portal de Compras Públicas, cuyo resumen se despliega a continuación: 
 
 
RECURSOS INVERTIDOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS 
DEPENDENCIAS CONTRATANTES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
 










COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA 




ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DEL 




MONTOS TOTALES ADJUDICADOS POR EL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS 

















Constitución de la República del Ecuador 2008, Capítulo séptimo, Administración 










Código Orgánico de Organización 










Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Registro Oficial Nº 303 -- Martes 19 de Octubre del 2010, Sección Cuarta, 




















Constitución de la República del Ecuador 2008, Capítulo cuarto del Régimen de 













Código Orgánico de Organización 








Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Registro Oficial Nº 303 -- Martes 19 de Octubre del 2010, Sección Segunda, 
Gobiernos de los Distritos Metropolitanos Autónomos Descentralizados, Parágrafo 











Código Orgánico de Organización 







Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Registro Oficial Nº 303 -- Martes 19 de Octubre del 2010, Sección Segunda, 
Gobiernos de los Distritos Metropolitanos Autónomos Descentralizados, Parágrafo 


















































































































Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Alcaldía, Resolución A008 del 3 De 





























































Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro Oficial 














































































































































Contenido Art. 225 
Página: 
 Sección Primera 
 
“El sector público comprende: Los organismos y dependencias de las funciones 
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Los organismos y 
entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado. Las personas jurídicas creadas por acto 
normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 
servicios públicos.” 
 





Contenido Art. 242 
Página: 
 Sección Cuarta 
 
“La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el 
proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución 
y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, 
presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta 
el 31 de octubre, acompañado de los informes y documentos que deberá preparar 
la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o 
disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así 
como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos 






ESCOBAR, Moreno Maritza 
Fecha: 09-Marzo-2012 
Quito 
Contenido Art. 266 
Página: 
 Capítulo Cuarto 
 
 
“Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las 
competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean 
aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las 
adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 









Contenido Art. 83 
Página: 
 Sección Segunda 
 
 
“Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y el 
estatuto de autonomía para el ejercicio de las funciones y competencias que les 












Contenido Art. 85 
Página: 




“Los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos 
ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas 
las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales y regionales, sin 











Contenido Página: Web 
 
 
“La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las 
regiones orientales del Distrito alrededor del año 10300 a.c., en el sector del Inga. 
Si bien existen restos arqueológicos que demuestran que la ciudad estuvo poblada 
durante siglos, se desconoce el momento exacto de su fundación. 
Con la llegada de los Incas, Quito se convertiría en una ciudad importante de la 
zona norte del Tahuantinsuyo y la tras la destrucción de Tomebamba se 















““El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito está poblada con 2.239.191; 











Contenido Página: Web 
 
“Parroquias Rurales Y Suburbanas.- La zona rural del Distrito Metropolitano de 
Quito (alrededores de la zona urbana de Quito) está dividida en parroquias 
(rurales y suburbanas), esas 33 parroquias son: 
Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, 
Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, La 
Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, 
Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, San Antonio de Pichincha, San José de 
Minas, San Juan, San José de Morán, Tababela, Tumbaco, Yaruquí y Zámbiza.” 
 






Contenido Art. 156 Página: Web 
 
“La organización administrativa de cada municipalidad estará de acuerdo con las 
necesidades peculiaridades que deba satisfacer, la importancia de los servicios 
públicos a prestarse o responderá a una estructura que permita atender todas y 
cada una de las funciones que ha ella las competen, para el cumplimiento de los 
fines municipales.” 
 





Contenido Página: Web 
 
 
“Estructura – Orgánica: 

































“Posteriormente se le brinda mayor autonomía con la  Ordenanza N. 116  del 
Concejo publicada en el Registro oficial N. 320 del 23 de abril del 2004 como 
“Unidad Especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, 
dotada de autonomía e independencia  económica, política y administrativa, que  
actuará en  representación de la ciudadanía del Distrito”. 
 
 





Contenido Página: Web 
 
 
“La corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa la deuda 
de un país y ello conlleva los futuros costos recurrentes; conduce al relajamiento 
de las normas de modo que se adquieren bienes que no cumplen las normas 
establecidas o la tecnología inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la 
aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los 
mismos, más que en la mano de obra lo que es más lucrativo para el que comete 
la corrupción, pero puede ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo.” 
 





Contenido Art. 6 
Página: 
 Titulo I 
 
 
“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 
consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 
manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 
adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a 











Contenido Página: Web 
 
 
“Ecuador es vulnerable en todos los Marcos presentados, en diferente medida. La 
percepción de los actores locales presenta una imagen desalentadora de la 
situación de la Contratación Pública en el país, que coincide con la percepción 
internacional en la que se basa el Índice de Percepción de la Corrupción de TI. 
Recordemos que el Ecuador se colocó en los últimos sitiales del mencionado 
índice los últimos dos años.” 
 
 





Contenido Página: B2 
 
“La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea se aprueba el informe 
para el debate de la Ley  de Contratación Pública que, en su parte fundamental, 
cambia el Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop) por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública (Sercop), que se encargará de vigilar los procedimientos 
contractuales en todos los niveles de gobierno: público y privado. El Sercop tendrá 
la obligación de generar observaciones y  alertas en el sistema de contratación en 
caso de detectarse el incumplimiento de normas e incluso tendrá la facultad 
solicitar a la máxima autoridad de la entidad contratante explicaciones sobre los 
procedimientos e incluso suspenderlos…” 
 








“Software Libre: Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo modificarlo. Generalmente el 















“Bitácora (Logs): Un log es usado para registrar datos o información sobre quien, 


















“Servidores Con Tecnología Blade: Centros de procesamiento de datos 
específicamente diseñada para aprovechar el espacio, reducir el consumo y 


















“Sistema Centralizado De Almacenamiento: Discos que pueden incrementar su 
capacidad de almacenamiento conforme se lo vaya requiriendo. En él pueden 
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